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21. 
;? .i. 
Tuesday - College Opens ~ .:m p. tn. 
\\ ednescla.y - Day Pupils Register, 8-9 a. m. 
Thursday - College Athletic Societies organize 
and elect officers. 
Friday- Solemn High I\lass of the Holy Ghost. 
Sunday- ~lecting of the Sodality of the B. V. M.; 
Election of Ofhcers. ,, 
Tuesday-Meeting of the Holy Angels' Sorlality; 
Election of Ofliccrs. 
Friday - St. Ba::-il's Literary Society holds first 
meeting; Election of Officers. 
'Tuesday -Dramatic Club Opens at 7.:rn p. m. 
Friday- St. Dconysuis Literary Society hold:-. 
first meeting; Election of Officers. 
Tuesday - St. .i\Jichael':-- Literary Society holds 
first meeting-: Election of Officer~. 
Tue~day- 1\ll Saints' Day. 
\\' l'dncsday - All Souls' Day. 
Saturday - Novena Preparatory to the feast of 
the Presentation of the B. V. ?\1. 
~londay - Feast of the Presentation of the H. V. 
:\1.: R<.'ligious Feast of the Basilians. 
Friday-- Close of the Football Season; Opening 
of the H andhall Courts; Opening of the Basket-
ball Season: c;ymna:-ium opens. 
:30. \Ve<lncsday- No\'cna in honor of the Immaculate 
Conception of the B. V. i\1. begins. 
DEC. 8. Th ursclay - Feast of the Immaculate Conception 
of the R. \~. i\J. J{cccption into the Sociality of 
the l1. Y. 1\1. 
!>. Friday -Announcements of the Subjects for 
Oratorical Contests. 
;?:{. Friday- Christmas Holiclays begin. 
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19:.'i. 
JAN. -t \Vccl11csclay- Chr!stmas Holiday'"' end at 6 p. m. 
:i. Thursday - Cla::-.scs Resumed at !) a. m. 
FEI3. 2. Thursday- !'east of the Purification; Election of 
Officers of the Sodality of the B. V. 11. for the 
Second Term. 
:3. Friday- Feast of St. Blasius: Blessing of Throats. 
(i. l\lonclay - Second Term Begin$. 
i2. \Vcdncsday- \Vashington's Birthday; Holiday 
after ).] orning Class: Entertainment by the 
Dramatic Club. 
~I \R. l. Ash \Vcdncsday. 
~. Tuesday - Feast of St. Thomas _\quinas; Oraturi-
cal Contest. 
17. Friday- :t. Patrick's Day: Holiday. 
19. Sunday -- :t. Joscph's Day. 
APR .. ,. 
·1-11. 
l G. 
J;?-17. 
!30. 
M \Y JO. 
21-~2;>. 
\V e<lncsday- Baseball .. 'cason opens. 
Forty Hours' Devotion. 
Easter. 
Easter Holidays. 
Sunday- Solemn Opening of the Exercises of 
tlay. 
\V ednesday - Junior Orntorical Contest. 
Annual Retreat. 
2,> .Ascension Thun:.day. 
JCN'E ,>. i\Ionday - ~oYena in Honor of St. Basil begins. 
1 L St. Basil's Day. 
] .i. Th urs<lay- Final Examinations begin. 
17. Saturday- Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ontario. 
The huil<ling, which up to 187.'), had been large enough to 
s upply the needs of the Catholics of \V estern Ontario for higher 
education, was erected at Sandwich by the Jesuit Fathers. 
Here in rn:;.;, those world-famous educator:,; of Catholic youth 
crcctccl the original building of the regular college group, and 
opened classc~ in order to give a religious and classical 
training to the young men of the district and surrounding 
country. Before two full years had elapsed, however, these 
zealous instructors had been called away to other more 
pressing ,vork. The college, during the next decade, passed 
successively through the hands of the Benedictines, of the 
Basilians, and of the late Theodule Girardot, who afterwards 
filled the position of the Inspector of Public Schools in the 
County of Essex. In 18i0, the late Dr. \Valsh, then Bishop of 
London, seeing the need of establishing the College on a more 
permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to take 
charge once more of Assumption College. The prospects of 
success, he felt, were now brighter; the Catholics nf the 
neighhorhoo<l were pro5perous; and, this together with the 
proximity of the fast growing metropolis of the great State 
of Michigan, just across the bor<ler, promised a large field 
of usefulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London, and 
Archibishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911, 
headc<l the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, 1870. That the choice of Superior was 
a wise one is evidenced by the splendid success with which the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained ~cholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy faculty of infusing part 
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of his own energy and rcsistless per!-e,·erance into the hearts of 
the small sla IT of professors that shared hi:,- labors; and thus the 
College grew and prospered. Owing to the ever increasing 
attendance of students from both Ontario and the adjacent 
State'-, is was fot111d necessary in 187 :; to acld to the College 
buildings, and still again in 188:3. Since then se, eral additions 
have been erected. The year 1 ~08 witnessed the completion 
of a bcautif ul Alumni Chapel, which was dedicated with 
impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Two 
additional buildings, a gymnasium and a pri,·ate room build-
ing, the corner stones of which were laid by Rt. Re,·. M. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day, 191.3, 
were opened that fall. The College now has ample accommo-
dation for three hundred boarders. 
Realizing the increasing importance of securing for 
Catholic Education standing before the state, the authorities 
of the College in 1!120 afliliatcd it to \\'estcrn L1nivcrsity, 
London, Ont. Students may now secure from .\ssumption 
a University clcg-rce while at the same time enjoying all the 
safeguards and other ach·antag"t.~s of Catholic education. The 
curriculum for the first two years of the college course is so 
a.rrangecl as to meet the requirements of Uni,·ersitics, both in 
Ontario and .:\lichigan, for pre-medical and pre-law courses. 
The impetus for good given the College by its first Pn:sidcnt 
after the Basi liaus hacl assumed permanent charge still 
continues to keep it abreast of the times, and true to its 
principles of training- youth in "\.irtue and Discipline anti 
Knowlcclge." 
The situation of the College on the south uank of the 
Detroit Ri\'cr, the salubrious climate of extreme \ \" estcrn 
Ontario, the excellent system of instruction in both the 
Classical and Commercial Courses, make Assumption College 
a most dcsirahlc residential school for young men and boys. 
10 
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11 R J. O'LO \ XE. C. S. B., B. A. 
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l\1 R. T. DI I. I.ON, C. ~. R.. B. A. 
1\IR. k. BEN~ON. 
Professors of Comml'rcial Department -
RE\'". E. PLOURDE, C. S. 8. 
l\I I{. G. TO I) I), C. S. B. 
Teachers in Preparatory School -
RE\'. D. FOR ESTELL. C. S. B .. D. A. 
REV. L HOK DY, C. S. B .. B. A. 
~IR. R. RE~SOX. 
J\I R. R G fl. LI ES, 13. A. 
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I. 
General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims 
at forming the whole man - the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the ~oul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to tum out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands will make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own 111 
\vhatever walk of life their lot may be cast. 
THE PREPAR.\TORY SCHOOL 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them fnr entrance in the Hi~h School or the Commer-
cial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Senior Third Reader standing in the Canadian 
system, or have reached Sixth Grade in the school c.ystcm of 
the United States. \Vhen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed stuck·nts arc admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themsch·cs 
for business. 
THE CO:'.\ll\IERCIAL COURSE 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
make the student familiar with the theory and practice of 
husincss transactions .to give him a clear insight into com-
14 
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mcrcial relations, an<l to form his j udgment. The subjects 
taught in the Commerci:d Department arc the same as are 
iound in the curricula· of the best business colleges, to which 
is added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typc·writing diplomas arc awarded to 
st u<lcnts who pass with honor the cxaminiations set at the encl 
of th(' course. 
THE HlGH SCHOOL COURSE 
The High School Course embraces four years work, 
tl1ough a good student can by faithful application coyer the 
prcscribecl matter in three years. The subjects taught arc: 
Christian Doctrine, Latin, Greek. f.'rcnch, c;erman, English, 
History, (~cography, 1Iathematics, and Science. The course 
is de:--igne<l to qualify the student for admission to the College 
Course ancl for matriculation into any Canadian or American 
L1ndcrgraduatc Uni\'ersity. 
THE COLLEGE COURSE 
For aclmis:-.ion to the Col1ege Course students must haYe 
c,1mpll'tcd the College High School Course or have passed 
Junior ~I atriculation or Entrance to N' ormal examination if 
they come from Canadian High Schools or Collegiate Insti-
tutes, or ha\·c graduated from a High School having a four 
year course if they come from an American school. 
This course con~rs a period of four years. On graduating 
students recci\'C the Bachelor of Arts degree from \ \' estcrn 
Unh·crsity, to which :\ssurnption College is affiliated. The 
first two years of this course is l'quivaknt to the Pre-Medical 
and Pre-Law courses of A mcrican CniH·rsities. 
RELIGioL·s INSTRUCTION 
A Catholic Collc.·ge. as such, can ha\·c no other reason for 
its existence than the necessity which i~ felt to exist of teach-
iug religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels. hut leaves the individual without 
any object in life beyond the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its votaries. Hence, 
15 
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as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is gi\·cn in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the st udcnt is lead through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
Scripture, during which he not only learns to giYe a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of 
Catholicity, that giYcs tone to his \.vhole after life, and makes 
him a true son of the Church, whether he serves her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the slutly or Philosophy, the foundation of all 
science and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas, which com-
bines the best of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope XIII., in his 
Encyclical Letter ".r"Etcrni Patris," of the fourth of August, 
eighteen hundred and se\·enty-nine. The course embraces 
Logic, :\Icntal Philosophy, Ethics and History of Philosophy. 
In addition to these snhjects, students in Philosophy arc 
required to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, Scripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a D ramatic Club, in which they have excellent opportunities 
of improving themsclve:-- in English Literature and Elocution. 
They arc proYiclecl with rooms and have the ach·antagc of a. 
special rule. The grade is that of the second, third and fourth 
years in the Arts' Course. 
CLASSICS 
For many hundred years the Classicc; have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must c;crvc before 
1G 
becoming a "free brother of the guild which passes the torch 
of lifr from ag-c to age." -;\;otwithstanding the Yiews latterly 
aclvancccl as to their utility, we still belieYc that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, arc guarantee sufficient 
that we do right in giYing much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts ancl ideas of the author, without a 
conscious appeal to thC' Yernacular equivalent. 
ENGLISH 
\Yhile the Yalue of Classics as an educator is recognized 
in the High School and College Courses, the importance of 
English is not oYerlooked. English is the language of the 
United States and the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
~chools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for sturlents in our Universities. 
HISTORY 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man." If we except a man's Creator, the poet speaks true. 
History furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds: and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in general, 
and every Catholic college gracluatc should ha,·c a thorough 
knowledge of the history of the grand old Church to which 
he belongs. Such knowledge the course in history, profane 
and ecclesiastical, aims to give. 
17 
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MODERN LANGUAGES 
The knowledge of some modern language other than one's 
own is becoming more and more necessary every day, especially 
in a country which ;epresents many nationalities. It is valuable 
to the business man, invaluable to the scholar, and necessary 
to the priest. The scholar can not ignore the literatures of 
languages, closely related to his own; and the priest, who, by 
the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of 
doctrine and the consolations of Holy Church, is frequently 
made to realize his limitations, if English is his only tongue. 
Realizing this fact and knowing that many of our students 
come from localities in which the knowledge of French, German 
and Spanish is necessary, or useful, the study of these languages 
is made part of the course in the High School and College 
Departments. The study of French, German and Spanish is 
begun in the first year of the High School Course. Every 
student must take one or other language through the High 
School and the College Courses. These languages, of course, 
are taught without extra charges and the facilities afforded to 
students to master them are unsurpassed. 
11ATHEMATICS 
The study of Mathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the judgment, and 
helps to develop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does any other study. Hence, it has an importance 
in any scheme of education that can not be neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing this, we have made our 
Courses in Algebra, Geometry and Trigonometry very 
complete. 
PHYSICS AND CHEMISTRY 
The course in Science is strong. The world to-day 
demands of every secondary school a good training for students 
in Physics and Chemistry. The College is equipped to give 
such training. The laboratories are amply furnished; 
18 
and fifty students may work out experiments at the same time 
under the supervision of the professors. These two branches 
arc pursued, together with Botany and Biology for three years 
in the H ig-h School. Physics is conti nucd for two years in the 
College Course. Chemistry is optional in the higher course. 
MUSIC 
I ncliYiclual lessons arc given in pianoforte, singing. Yiolin, 
mandolin and other string-eel instruments. Opportunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the spccia! study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments arc prepared, in ·which pupils that arc 
sufficiently advanced. arc requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and aJI the pupils gifted with sufficient Yoice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES 
Various societies and assocai tions ha Ye been organized 
for the promotion of religion, sociability, and literary acti\'ity. 
The So<lalities have a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy 1Iass. The literary societies 
hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, etc. 
A wcll-equippc<l reading room is opened to the students every 
evening and on the afternoons of holidays. A favorite resort 
for all the students during the winter evenings is a well 
furnished club room, in which they while away many an other-
wise dull hour in pleasant social intercourse and games. 
' 
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=- II. 
DlSCil:>LJNIC. 
J\ny system of ~rlucation which trains the intellect without 
developing till' moral side of chararkr. falls short of its 
purpose: for education must make the student not only a 
scholar, but especially a man of rule and good manners. Hence 
it is that order and regularity, promoted by a firm and 
wise discipiine1 arc indispensable in a college. They arc 
indispensable in the study-hall, in the class-room, ::i.nd in the 
play-ground; in the study-hall. where solid work is not possible 
without quid and silence: in the class-room, where the success 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there: ancl in the play-ground, where 
the boys are expected to he upright and gentlemanly in 
bcha\·ior. Therefore. the following reg-ulati11ns arc enforced 
at the (allege: 
Ko student may lea,·c the College grounds without 
permission. Permission tn Yisit the city on business may be 
obtained. It is conditional, however, on good work and good 
conduct. 
Absence from the College during the term will not be 
aJlowed except in case of serious illness of the student or a 
member of his family at home, or for some equally grave 
reason. 
Permis~ion to remain away from the College o\·er night 
during the term will not he granted. 
\Vcdncsday, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
ancl ;; o'clock, arc Yisiting- days. Parents and other visitors 
arc requested to bear this in mind. 
Students returning- late in September, or failing to report 
promptly after the Chri:-.tmas or Easter recess, shall forf cit 
their right to compete for special prizes ancl honers. 
The stuclents are :-.trictlv forbidden to lend or horrnw 
money or to sell or exchange ·personal effects of any kind. 
Any damage clone by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College will be charged to his account. 
Students arc expected to report any school property they 
injure or destroy. 
The correspondence of the student5 is subject to the 
supcn·ision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to 
perform errands of any kind ior the boarders . 
OLstinatc clisnhe<licnce, incorrigible sloth. the use of 
intoxicating liquors, introducing into the house or reading 
20 
books of an irrcligiou..; or immoral character, lea\·ing the 
Colkgc grounds without permission after six o'clock p. m., 
arc fault:; too grieyous to he punished and for which the 
student shall be cxpc:llccl from the College; if for any reason 
\vhate\'er the College authorities ,leciclc at any time that a 
student is undesirnhk, they reserve the right to request that 
h L' be taken home. 
ADM1SSIOX 
Boys hclow Senior Third standing in Cana<lian Schools, 
nnd Sixth Grade in American schools. arc not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of g-oo<l moral character from his pa~tor, if he is a Catholic, 
and from some person of standing- if he is not a Catholic. If 
h<' cnmcs from another institution he must bring a letter of 
honorahle dismissal and class standing. 
Students may enter al any time during the school year 
hcforc Easter. 
As far as possible students should be present on the after-
noon of the day when school opens in September, and of the 
clay on which work is rc::.umecl after the Christmas recess. 
EX \l\lTNATIOXS \~D REPORTS 
ThL·rc arc two written examinations in the year; the first 
immcdiah:ly hcfore the Christmas holidays, and the final 
before the close of the academic year. 
The classes of new students arc clctcrminc<l by examina-
tion at the time of entrance. 
Students arc promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they ha\'e attained the rcquire<l 
standard in the class-work, and the examinations of the 
pn·cccling year. 
At the examination the standard is as follows: (1) for 
pass. fifty per cen tum of the marks assig-ncd to each paper and 
sixty per cent. of the total marks for all the papers; (~) for 
second-class honors. sc,·cnty per cent. of the total marks for 
all papers; and (H) for first-class honors, eighty per cent. of 
the total marks for all the papers. 
Students who fail in any suhject at the examination arc 
required to pass a supplementary examination in that subject 
bcf ore being a,Imittcd to the· work of the ensuing term. 
Failure in any two suhjccts at the final examination 
invoh·es the loss of the year. 
Olficial b1-monthly ·reports of each student's progress and 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also gi,·c information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES 
For convenience the scholastic year is divided into two 
terms. The first beg-ins with the opening day in September 
and ends February l st. The second begins February 1st and 
ends with the close of school in June. 
Boarders 
Tuition, board and lodging per terms, as follows: 
If paicl on or before the first day of the term ............ $150.00 
If paid within sixty days of term opening .................. 152.50 
If paid at a later date in the term ................................ 15;1.00 
Patrons may pay by the month as follows: 
For full term, per month in advance.................................. 33.50 
For any time less than a full term, per month in 
advance ............................................................................. 34.50 
Private room for t\vo students, for each student per 
term ................................................................................... 25.00 
Private rooms for individual students, per term.............. 50.00 
Laundering and Mending of Linen, if done by the 
College, per term.. ..... ...................................................... 15.00 
Gymnasium Fee, payable on entrance................................ 5.00 
Library Fee, payable on entrance........................................ 2.50 
Athletic Fee, payable on entrance...................................... 2.T>O 
These fees are not refunded if the student leaves before 
the end of the year. 
N. B. - No new student will he registered without a 
deposit of $3,'5.00. If the student w ithdraws during his first 
month of rcf.idencc, no part of thig deposit will be refunded. 
Day Pupils 
Tuition for the scholastic year ............................................ $ 40.00 
Payable in adYance, as follo,vs: 
On entrance in September............................................ 20.00 
February l st .................................................................. _. 20.00 
If payment be monthly, per month.............................. f>.00 
Athletic Fee ......................................... _................................... 2.00 
Gymnasiun1 Fee....................................................................... 1 .00 
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SPECIAL CHARGES 
Piano, with use of instrument, per term ............................ $ 25.00 
Violin, Mandolin, Guitar, etc., per term............................ 15.00 
Vocal 1'I usic, per term.................................................. ......... 20.00 
Use of Piano without Lessons, per term............................ 10.00 
l'se 0£ Violin Rooms for practice only, per term............ 2.50 
Typewriting, Telegraphy, Stenography, per term.......... 6.00 
Use of Physical and Chemical Instruments and 
Chemicals in College Course, per term...................... 2.50 
.\1 cdicine and doctors' fees form an extra charge. 
\Vhile a student occupies the infirmary a moderate daily 
charge is exacted for attendance, etc. 
REMARKS 
\Yith the fir$t payment, a deposit must be made sufficient 
for books, etc. 
If a student leaves the College before the end of a session, 
no deduction will be made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will be given to 
any student whose debts to the College remain unpaid. 
Books and stationery will be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be deposited with 
the Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
Remittances should be made by bank draft, post office or 
express order, payable to the order of the Treasurer. 
PRIVATE CHECKS ARE NOT DESIRABLE AND 
EXCHANGE \\TILL BE CHARGED IN ALL CASES. 
Term bills and other accounts, not paid within ten days 
after they have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT, 
NON-ACCEPTANCE or NON-PAYMENT of which will be 
considered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
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.:. On all accounts unpaid at the end of the term, interest at 
6 per cent. will be charged. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick arc under her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
The Post Office address is: Assumption College, Sand-
wich, Ont. 
VISITORS REAC"H THE COLLEGE BY TAKING 
THE S.t\ND\YTCH CAR AT \\'INDSOR FERRY. 
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Scholarships and Prizes. 
GOOD COKDUCT 
THE O'BRIEX PRTZE. of the\ aluc of $10.00, the gift of 
the Rt. Rev. F. ,\. O'Brien, L L. D., Kalamazoo, ?\lich., for Good 
Conduct (Senior Student:,;). 
THE \\'EBER PHIZE. of the Yalue of $:i.00, the gift of 
l~cY. t\. A. \\.cher, Foqoria. Ohio, for Good Conduct (Junior 
Student;:.;). 
1IENT \L PHILOSOPHY 
THE D. rORSTFR PRIZE. ()f the value of $10.00. the 
gift of the RcY. D. Forster, London. Ont .. for cxccllencc in 
l\Tental Philo'-ophy. 
I ITEIL\RY SOCIETY 
THE \ an \"'\T\\'ERP PRIZE, of the \alue of $10.00. 
the giit of the Rt. l{eY. F. J. Yan \ntwerp, S. T. D., L l.. D .. 
Pastor of the Holy Ro~ary Church, Detroit, ~lie!, .. for special 
excellence in the St. Ha::-.il\, Literary Society. 
THE CRO\V LEY PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift r,1f the Re\. ?\T. J. Crowley, Detroit. 1[ich., for Special 
Excellence in Belles Lettres Class. 
THE SH t\ H PE PR l Z E. of the \'aiuc of $10.00, the giit 
of the Hl·\ .. \. X. i\l. Sharpe, Dearborn. l\lich., for Special 
Ex1·cllencc in Third Year Academic. 
THE ?\lcKEOX I'IUZE, of the \'aluc of $10.00, the g·ift 
of the \ cry Rn. P. J . .\le Keon, London, Ont., for Special 
ExcL'lknce in Second Year Academic. 
THE O'XELL PRIZE. of the Yaluc of $10.00, the gift of 
th<' Rev. H. O'X cil, Dowagiac, ~1 ich., for Special Excdlcncc 
in First Year Academic. 
THE :\lf•J\THE PlUZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Re\. :\1. l\Icathe. Pa~tor of St. Lco's Church, Detroit, 
l\rich .. for Special Excc·lknce in Grade VIII. 
THE BHOK \\\' PRTZE. of the \a.Jue of $10.00, the gift 
of thl· l{cy. J. i\l. Brokaw, DL"trnit, i\l ich, for ~pccial Excellence 
in Grade VII. 
THE DO\\ XEY PRTZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Very l{cv. Dean D. J. Downey, \Vindsor, Ont., fur 
Special Exccl lencc in Grade VI. 
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III. 
Physical Culture. 
The Basilian~ ha,·c cn:.r rL'cognizc.:d tbc ncce~:--ity of train-
ing Lhc whole man; ~o while they ha, c provided for the moral 
and the intellectual wL'll-b1.;ing of their pllpib. as may b~ seen 
from the curriculum of .... turlies, they ha, c not hccn unminclf ul 
oi till' ph) sical cultun.• of the :,;tudl'llt:-. Although game:-; and 
a111use11wnt~ an· 11c, er allowL:cl to l'llCroach u1H111 the more 
:,criuus work or coll('gl' 11k, yet a rampu~ of lL·n acres afrord~ 
ampk oppr,rtunity for out-cloor ~pnrts. Recently the Coltcgc 
autlwritif·s c:rcl.'..tcd tlHl'l' excellent hand-hall court:-. and a ,·cry 
fine gymnasium. Between inot-ball, J,a~e-ball. basket-hal l, 
hand-ball and gymna:-,tic cxcrci~e:-- t11Hkr t!1c guidance of an 
ahle dirl'ctor, l'\ er) n:a~onahlc pro\'ision is mack for the 
ph) :--ical dn dopml'nt of the studwnt:,. 
Thl· ~llpl'l, is inn of di athletic mat tcr~ ha:-, hecn cnt rusted 
le) an \thlt·tic Uoard, -.:,.msi~tint• of thn'c rncmul·rs. ·kctcd hv 
. ' . 
the ~tt1d\•t1l!-- ancl on(' appointed hy the faculty. 
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I. Al{TS COURSE. 
II. HIGH SCHOOL COURSE. 
III. CO:M1IERCL\L COCRSE. 
IV. PREP.\R.\TORY SCHOOL. 
• 
I. 
College or Arts Course. 
FIHST YEAR- (Belles Lettres) 
ft'or admission the candidate is required to ha•c Junior 
l\Iatriculation standing or a certificate of graduation from a 
High School ha,·ing a four year course. 
RELIGIOUS KNO\\'LEDGE · Christian 11oral; in general; 
in particular. 
LA TIX - Caesar, De Bello CiYili l ; Cicero, Pro Lege Manilia; 
Y ergil, Aeneid IX. l-4·19; Horace, Odes III, 1, 2. 8, 9, 
13. 18, 21, ~3, 29, 30; IY·, :~ •. 3, 7, 12, 1:">; composition; 
sight translation. 
GREEK - Xenophon, Hellenica; Homer, Iliad I. 1 3.iO: III, 
121-214; VI, GG-118, 2-17-,129: Odyssey VI, IX; com-
position; sight translation .. 
SPECIAL GREEK-A course whereby, under certain concli-
tions a student may begin the study of Greek in his 
College Course. • 
EKG LISH- Selections from Ben Jonson, 11ilton, Dryden. 
Pope, Gray. Blake, Burns, Scott, \Yordsworth, Cole-
ridge, Byron, Keats, Thackeray, Tennyson, Brown-
ing, .\rnolcl, Cooper, Carlyle. Ste"enson, Shelley, as 
contained in 'Standard English Poems' (Pancoast), 
and 'S~lectcd English £$says.' Public Speaking. 
Composition and Rhetoric. 
ALGEBRA-Variables, linear and CJUadratic functions of 
two Yariablcs, graphs. maximum and minimum Yalues; 
equations; theory of quadratics; solutions of higher 
equations by means of quadratic equations; ratio and 
proportion; variation, inequalities; arithmetical, geo-
metrical, harmonica) progressions, interest forms and 
annuities. 
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(~EO~U~TRY - A more thorough treatment of the ~ubject as 
found in Ontario High School Geometry, Part I. 
tog-ether with an elementary treatment of: inscribed, 
l'Scrihccl ancl circum~crihcd circles to a triangle; mean 
triangle, mcclian triangle, pedal triang-Je and ex-central 
triangle; in-centre. mean-centre, ortho-ct:ntrc of a 
triangle: circles determined by points, Jines, circles. 
axi~ of symmetry, of homology; centres of sym-
metry, of homology; ra<lical axis, radical centre, 
inversion, poks and polars, collinear points, concur-
rent lines; harmonic properties of quad~: loci. 
(Either Prcnch, German, or Spanish is to be chosen.) 
FRF.\:CH -The Mo<lern Short Story i grammar, dictation, 
con\'crsation, translation mto French, and some 
training in literary appreciation. 
G l1,,Ri\L\l'\ - Grammar. pronunciation, translation from 
English ;nto German, translation at ... ight from easy 
modern German prose. 
S ECO~ D YE\ R - ( Rhetoric) 
RELIGIOUS KXO\\'LEDGE-Thc Church; the Sacra-
ments: St. Luke in Greek. 
LATT~ - LIYY I, XX:l. XXII: O\'id Metamorphoses I Il. 
Sclccti0n of Latin Poctr) (Oxford); Composition; 
sight translation. 
CREEK-Plato. 1\polog-y, Thucydidcs J\r: llerodorus \"11; 
Composition, sight translation. 
EN'GLTSH - Shakespeare: - Romeo ancl Juliet: Henry l\'. 
(parts r ancl l I) ; l(ing Lear: Twelfth ~ight: Selections 
from Boswell's Life of Johnson. Literary Interpreta-
tion: Practical Reading-, Rhetoric and Composition. 
LOGIC - A course learling- up tn the practical u~c of the 
syllogism: the Yarinus kinds of propositions: the rules 
for cnnst ructing a syllogism; the mood-, and figures of 
the ~rllogism: the use of logic to the scientific man; 
its us<.: to the orator; its aid to character-building. 
PSYCHOLOGY-A course in Elementary Empirical Psy-
cholog) ; Sensation: Perception; I maginalion and 
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:Memory; Sensuous appetites and feelings; Intellect 
and sense: Thcoric~ of Conception; Rational Appe-
ti tcs; the Emotions. 
IITSTORY OF PHILOSOPHY-The trans1t10n from 
superstition to philosoph.,y. The progr<':-.S of Greek 
Thought from its birth among- the Ionians to it;; 
pcrfrction in Plato and .Aristotle. 
(Ei thcr French, German, or Spanish is lo he chosen.) 
FRENCH - J\Jndcrn Nm·elo; and Comedies; dictation. conver-
sation and prost· composition. 
GERl\J \!\ - Grammar. com·crsalion, translation into Ger-
man: translation from modern (ierman. 
THIRD YEAR- (Junior) 
RELTGIOl.rS KNO\\' LED(;E-Thc H istorical Books of the 
Old Testament. 
I:"\G LISH - \n outline of Xinctcenth Centurv Literature 
with special :-.tudy of tlw followin~:~ (a) Poets: 
Blake, \\'ordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, 
Keats, Browning, Arnold. (b) Prose \\'riters: Lamh, 
Hazlitt, Hagchott, \mole!. Dickem,. Select1ons arc 
taken from British poets of K1nctccnth Century 
(Sanl,0011) and ~elected English Essays (Oxford). 
Essays on suhjccts conncctc<l with the literature read. 
Ol\TO LO(;y - Being. c~scnct·. ~xi:-tencc, the transcendental 
qualities of being, '-Ubstancc, accident, property, 
nature, subsistcnc~. person, time. space, cau1-e and 
effect: quantity, quality, relation. 
COS~IO LOCY -Thl'orics of the property and constitution 
of matter: Scholastic theory of :\I attcr and Form; 
cri1 ical rxami nation of \tnmic and Dynamic theorie">; 
prnpcrtics of physical c;uh-;tanccs: the laws of nature; 
miracks. 
LOG TC- Critical Logic, ;,,.:aturc, Existence of Certitucie, 
Logical Truth, Criteria. Tht' Senses and Conscious-
llC'-S as mean~ of certitude. Objccti,·ity of our 
concept:-.. 
' ETHICS - General Ethics : 
(a) Happiness the last end of man. Human Acts. 
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• (b) Passion~ of the soul anu their relation to 11orality, 
Virtue ancl Vice. 
(c) Natural Law, Position Law, General Nations of 
Right and Daty. 
HISTORY OF PHI LOSOPH\ - Patristic Philosophy, 
Scholasticism. The relation of Philosophy to The-
ology. The G nivcrsal Problem. 1\ nsclm, Abelard, 
St. Thomas, Duns Scotus, Ocham. 
(Either French, Latin, or Greek to be chosen.) 
FR EKCH - Literature of the Se, l:ntccnth Century; <liclation, 
com·cr~ation and composition. 
GREEK - Euripides' .\1cdca: Sophocles' \ntigonc; \eschylus 
-Promethns \inctus; Lucian-\-cra Historia. 
Lectures on the th~atrc and the dl!\'doprncnt of the 
drama. Compo:,;;itio11. sight translation. 
LJ\TI::--.. - Plautus. Rudcns: Terence. Andria; Catullus; Cicero, 
De Amicitia. De Scncctutc, Literature and history of 
the Ifrpublic; CompC1sition. sight translation. (To be 
g-ivcn in 1H2 t-2~.) 
LATIK - Cicero, Letters; Plinv, Letters; Tacitus, .\nnals 1; 
~allust. Helium Catalinite: \'crgil, :-.elections from the 
I3uculics and Gcorgics; lectures 011 the lill'raturc of 
the Ciccronian and 1\ ugustan periods: prose compo-
~ition: sight translation . (To he gin!n in l !>:?·~-·!!1.) 
GER)IAN- Grammar. Trnn~lation into German. Outline 
of German literature to 1, Hl. 
FOL'RTH YEAR - (Senior) 
H.ELIGIOUS KXO\\ LED<;E- Sacred Ili:,torY as found in 
the ?\ cw Testament. · 
EXGLISH - English Poetical Likraturc since Tennyson. 
Selections from The 0:dord Book of \ ictorian 
Verse. Ccorg-ian Poetry (1!>11-12, Hll:3-1:->. ancl rnrn-
17). Poems of to-day (:\lcCJclland and .'tcwart) 
selections. C. K. Chesterton, The \'ictorian age in 
Literature. \ \ . D. Lighthall. Canadian Poems ancl 
Lays. A short study of the pcrio<l culminating in 
Chaucer; a special study of: (;coffrcy of ·Monmouth. 
Gottf ricd von Strassburg, Dante. Gum mere, Chaucer. 
Essays. 
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THEODICY -The idea of the Divine Being; proof of the 
existence of God: th~ di\'ine attrihutes; the immanent 
operations of God; the transient operations of God; 
the unicity of God. 
PSYCHOLOGY - (a) Rational. - Life, Plant Life, Animal 
Life, Origin of Species, Mendel ism, Rational Life. 
The Human Soul, Essential Qualities of the Soul, 
Cnion of Soul and Body, Origin and Destiny of the 
Human Soul. 
(b) Empirical. - Faculty, Sensation, Lower Appetite, 
Feelings, Emolions, Intellcction, \\'ill, Freedom 
of the \\'ill. 
ETHICS- Special Ethics. 
(a) The Individual: His duties to God, to Hime.elf, 
to his Neighbor. 
(b) The Family: 1larriage, Polygamy, Divorce, 
Celibacy, Relations between Parents and Children. 
( c) The State: Origin of Ch·il Society; Origin of 
Civil Power; Rights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-The historv of Modern 
Philosophy from Descartes to our own time. The 
I deal is tic 110\·cment, German Transccndcntafo:m1, 
E,·olutionism, Posith ism, Rationalism, Pragmatism. 
(One of French or Latin to be selected.) 
FREXCH - Literature of the Nineteenth Century. 
LATIN - A second course from the three listed in the work 
of the Third Y car. 
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II. 
High School Course. 
For admission to the J\cadc..:mic or High School Course 
applicants from Canada must haYc pa~~cd the Entrance Exam-
ination set by the Department of Eel ucation. and applicant;,; 
from the United Staks must have completed the VIII. Grade. 
The subjects of the course are: Christian Doctrine. 
Latin, French, English, History. and Mathematics. 
ln !--cconrl year. one of Greek, :Spanish, and Science is 
bcg-un. 
f.IRST YEAR 
CHRJ STI ,\\" DOCTR IXE -The Commandments in general; 
the 1\n Commandn11.:nts of God; the Six Command-
ments of the Church. De Ilarhc. 
L,\ TJX - Declension~ of :-{ouns, Adjectives, anci. Pronouns; 
Comparison of J\cljccti\'CS and Ad\'crhs, Conjugation 
of Regu 1 a r \" crb~ in the l ndica tive. Acti \'C and Passi ,·c. 
Latin Composition'- and Reacting Lessons; Simple 
Ruic::; of Svntax. Rohertson & Carruthers. 
Greek is begun in the second year. Latin Grammar. 
FRE?\'CH - Crammar; Corr<'ct Pronunciation: Practice in 
Reading; Exercises in French Composition: Transla-
tion of ca!--y French into English. Ontario H. S. 
French Grammar. 
EXG LlSH - (a) Reacli ng - I ntclligcnt and Intelligible Xat-
ural Reading: Exercises in Breathing, Articulation, 
and Vocalization. 
(b) Grammar - The Principle of Etymology and 
Syntax. including the logical structure of the 
:-cntencc and tlw inflection ancl classi Ii.cation of 
Wflrds. 
(c) Composition-Oral and \\.rittcn Composition, 
Xarrativc and Descriptive, Lett.er \Vriting. 
3G 
( <l) 
Reproduction. The Principles of Composition 
learned from th • Criticism of the Compositions. 
Ontario H. S. Composition. 
Literature - lntdligcnt Comprehension of Suit-
able .\uthors in prose and poetry; Oral Reading; 
i\1 cmorization and Recitation of ~elected Passages 
in prose and poetry. Pri\'ate Heading of at least 
four Classics in English Literature, selected from 
a list prepared by the Director of Studies. The 
hooks will he found in the Students' Library. 
Ontario H. S. Grammar. E,·angelinc - Long-
fellow. "Classics for Yocal Exprc%ion" -
Curry. 
HISTORY-The leading c,·cnts in the History of Canada; 
History of United States. Ontario H. S. History of 
Canada. . 
.\fHTI-L\1ETIC AXD i\IEKSCR.\TION- RcYiew of Prin-
ciple:=;: l\1 easurcs, :M ultiplcs, the ~1 ctric System, 
Fractions (\'ulgar and Decimal). Contracted 1Ietho<ls 
of Computation, Square Root, Percentage, Interest 
ancl Discount. Ontario H. S .. \rithmetic . 
.:\Icnsuration - The Rectangle, the Triangle, the 
Parallelogram, the Circle. 
J\LGE13Rt\ - Elementary\\ ork, Factoring, H. C. F., L C. M., 
Fractions, Simple Equations. Ontario H. S. Algebra 
- Cra,vford. 
PENi\IANSHIP- Palmer .Method. 
SECOX D YE.\R 
N ote - For good reasons, a student may be permitted to 
take either ~pani~h or Science instea<l of Greek. 
CHRISTL\N DOCTRJ0;E-The Means of Crace, the Sac-
raments in general; the Sacraments in particular; the 
Sacrifice of the l\lass; Prayer. De Harbe. 
LA TIX - GR.\:\111.\R: \Vork of First Y car reviewed; 
Complete Conjugation of Regular Y erbs; Irreg11lar 
\'erbs and Nouns; Snytax. "Beginners' Latin Gram-
111ar" - Smilev & Starke: abo ".l\latriculation Latin" 
- Hci1derson ·& Little. 
Translations: Easy Stories, Selections from Nepos, 
Cae:,;ar, Bell nm Gallicum, Book TY-V (1-2~3). 
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Composition: Exercises 1 t1\'oh·ing lhc Variou..; Latin 
Constructions; Excrci:--cs Based on \ uthors read . 
Gl,EEK-Grammar: Dl·clension of Ntitrns. Acljccli\'cs and 
Prunouns. ConJ ug-ation of V crhs in o. including Con-
tract Verbs. ~·imple Rule~ of ~yntax. Translation -
Reading- Lcs~ons. c:i.s) ~l'kctinns. \\'hitc's Greek 
c;rammar. 
Composition: Exercises in Composition im·olving 
the use oi ( ;rammatical Forms learned. 
FREI\CH-Crammar: \\'ork of the First Year reviewed; 
Study of Et ,·molog-v and Svntax continued. Exercise:,; 
in l{ca<ling ·and Pr~munci:~tion. Translation of easy 
Frl'nch into English. Exercises in French Composi-
tiun (fnr students with one year of French). Ontario 
11. S. (;rammar. La France Herniquc. 
~PA~T SH - Grammar, Pronunciation, Dictation. Heading 
cxcrci~cs in Spanish Composition. Translation of 
easy ~panish into English. 
EX c; LI SII - (a) Grammar - Etymnlog-y ancl Syntax rcYiL·w-
ccl: 1\nalysis: Prefixes; Sutlixcs; l{oot-\Vurds; 
Historical Outline of the Dcvclopm<.:nt of the 
English I ,angt1.igc. Ontario H. S. Grammar. 
(b) Composition - Course of the First Y car cnnti n-
uccl. Expo-.ition. The Essay. The Prin~iplcs 
of Cumpo~itinn. Ontar io H. S. Composition. 
(c) Literature- I ntclligcnt and Appreciali\'c ."ludy 
oi sdcctions in pn,se and poetry. Cla.ss Reading 
and Cri tici:-;111 of Suitable t\ uthors. .,\J cmorizatio11 
oi ::-(•ll'ctions in poetry and prose. Private' lfracl-
ing oi ~tandard \\7nrks as in the First Year 
Curry - Clas"ics i"r Vocal Expression. Scott 
- Larly of the Lake. 
HISTORY- England. Ontario H. :. History of England. 
J\ LCED l{t\ - HcYicw of Factors anci Fractions, Simple Equa-
tions of 01ll.', two and thrl'c unknowns. Squan· Root; 
Cube Hont. Ontario H. S. Algebra- Crawford. 
G EO~l ETl~Y- Dcfinitinn~. Fundamental Conceptions and 
Principles. Prat·tice with Geometrical I nstrumcnts. 
Geometrical Truths reached bv lnduction. Ihwks I. 
and l I. of Ontario H ig-h ~chno·l Geometry. 
~Cl E~CE- f'h, sirs t1nd Clwmistrv- XoVL'rnhcr to April. 
(a) Phy°::-ic::- - Forms ni ~1attcr: State~ and Condi-
tions. \ ulnme. \\ eight, Density. Problem..;.. 
Properties of ~olicls. I .iquids. and (;ases. Soml' 
Common i\pplicatinns. Solution, Diffu~ions; 
Specific Cra\'ity - Comnfnn ~kthods of Finding. 
l• luicl Pressure, lfaromckr, Boyk's Law. Ontc1rio 
H. S. Pln!-iics. Ontario H.' S. Suh-1\l;rnual of 
Phy::-icc:; -- :\I crchant & Chant. 
(b) Chcmi:--try - Physical and Chemical Change:-.: 
Classi lica ti"n of ~uh:-.ta nccs: :\I ixtun.:s. Solution~; 
Elements. \\'ater- Cc,mpr1sitinn, Distrihution, 
Forms. Uses Air- Comp(1sitiun, I mpuritil'!-i, 
Diffusion oi C ;ascs; Comhu~tion. "Ontario H. S. 
Chl'mistn ·· - Cnrnish. Ontario I f. ~- Labora-
tory :\I an-ual nf Chemistry 
Tllll{D YE\R 
CHH.I:::-iTTA.t\ DOCTI{l~I~- F:1ith: lt:-. Object. ~~·cL'ssity 
Qu;ditics: /\ ritcles of Faith: the Apo~tlcs' Creed. De 
Harhl'. 
I. \TI~ -Grammar: Etymology and Syntax rc\'icwccl and 
continu('d. "Latin Crammar" -Smil('Y & Storkc. 
Translation: Caesar. Bell um Gallicu,;1 Book J V.; 
Supplementary l{l'ading- - Viri Roma c. 
Compo~ition: Continuous prose ba:--l'cl tin Caesar rt>ad. 
Gl,~EEl,-Crammar: Hcvicw of work of Second Yl•ar. 
\rcrl,s in mi. \\"hitc's Greek Book completed. \Vhitc's 
Crl'ek c;rammar. 
Tran~lation: "Selections frnm Xcnoplwn" - Phil-
potts & Jcl'ram. 
Composition: Pro:-.e hascd on Xenophon rca,t. 
FREi\:Cll - Grammar: High ~chool French Grammar 
continucci. 
Compo:,,ition: Exl'rcises in High School French 
Grammar and l{eaclcr. 
Tran::-la tion: Labiclw - "La Gramnrnirc ... 
CER.\lAN - Grammar: Etymology and Syntax continued. 
Translation: ~elections from H. S. German Header. 
Comp1biti11n: Translation of l'asy pa:-.sag-cs of English 
into German. 
:rn 
.;f>1\KISH - Continuation of the work of Second Year, with 
Prescribed Tests. 
EXG u:H - Composition: One Essay from Modds each 
week. The rhetorical structure of the sentence and 
paragraph. 1vlacaulcy - l\Iilton & Addison. Black-
more - "Lorna Ooonc." Julius Caesar. 
HISTORY - Ceneral outline of the History of Greece and 
Rome. Geography relating to the History prescribed. 
''Ontario H. S. Ancient History" - Botsford. 
~L\ THEMATICS-Algebra: Elementary Rules; Factors; 
H. C. r., and L. C. 11.; Square Root; Simple Equa-
tions of one. two and three unknowns: Ouaclratics of 
one unknown. Ontario H. S. ,\lgebra _:: Crawford. 
Geometry: ReYicw of the Elements and of Books I. 
and I I. Book lI 1. Ontario H. S. Geometry. 
SCI E~ CE - I. - Physics - Energy Transformations; Heat 
and Temperature; Thermometers, Fahrenheit and 
Centigrade; Expansion by Heat; Charles Law; Change 
of State; Calorimeter; Specific Heat; Heating and 
Yentilation of Houses. Ontario H. S. Physic:,;. 
Ontariu H. :-;, Lab. l\lanual. 
II. - Chemistry - Oxygen - preparation and pro-
pcrtic:-. \\"atcr - composition, impurities, tests, 
uses. Ammonia. Carbon. Carbon Dioxid, Lime-
stone. Common acids, bases and salts. Ontario H. 
S. Chemistry. Ontario H. S. Chemistry ~lanual. 
FOURTH YE,\R 
CHRISTIAX DOCTRlXE- \York of the three earlier vcars 
re\' i e\Y<:d. . 
L.\ TIN -Translation at sight of Eassages of aYcragc diffi-
culty from Cat·sar, upon which special stress will be 
laid. Translation, with questions, from a prescribed 
portion of Virgil's '\cncid. 
Ouestions on Latin Accidence. 
'l'ranslation intn Latin of English ~entcnces invo!Ying 
a knowledge of the principles of Latin Syntax. 
The following are texts prescribed: Caesar, Bell um 
Gallicum Book 1 \T., chaps. 20-38, and Book Y., chaps. 
1-2:3; \"irgil, Aeneid, Book I., vv. 1-50.;. 
Two papers will be set: ( l) Translation at sight, 
Virgil, and accidence. (2) Translation into Latin. 
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~,·ntax and iclomatic translation from prescribed 
C.-icsar, etc. 
C I{ EEK -Translation into English of passages from the 
prescribed texts, with questions thereon. Translation 
at sight of simple narrative !)assages similar to the 
:Xcnophon prescribed. Questions on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
canclidalc's accuracy ancl comprehension in such 
matters as arc needful for the intelligent reading of 
his texts. 
Texts: Xenophon - Philpotts and Jcrram. easy 
selections from Xenophon. Chapters Il I., J\'., \'. 
Homer, Iliad, VI. 
FRENCH -The candidate's knowledge of French "·ill be 
testc:rl by: (1) Simple questions on grammar; (i) 
The translation of simple passages from English into 
f.rcnch; (:3) Translation at sight of easy passage'- from 
mockrn French: and ( 1) \n examination on the 
following lexb: The texts contained in the new 
High S1.:hool French Rcacler. 
Maillac & Halen· - "L'ctc de la Saint Martin" 
Oxford. Daudet-~ "La Helle Kin.!rnaisc." 
Two papers wi II be set : (I) Prcscri bed texts and 
translation at sight; questions on gi-ammar. (~) The 
translation of English into French. 
SPANISH -Cramm,u-. Dictation, Translation from English 
into :panish. 
EXGIJ;'H-Composilion: An essay on one of s&vcrnl 
themes set by the examiners. I 11 order to pass in this 
subject, legible writing, correct spelling and punctua-
tion, and idiomatic and grammatical construction o[ 
sentences are indisp1.'nsahlc. The candidate should 
also give attention to the structure of the whole 
C's:--ay, the c·ffccti,·c ordering of the thought, and the 
accurate employment of a good English ,·ocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to ha,·c 
memorized some of the finest passages. nesidcs quc::;-
tions to test the candidate\ familiaritv with, an<l 
comprehension uf, the following- sclcctio{1:,;, questions 
mav also be set to determine within reasonahle limits 
his· power of appreciating literary art. 
The candidate shaJI produce ~atisfactory proof that he 
has read carefully during the preceding year, at least 
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four suitable works in English literature (both prose 
and poetry) in addition to those pn·scribed below for 
examination. 
Selections from Coleridge and Tennyson, Shakespeare, 
Juli us Caesar. 
HISTORY- Great Britain and Canada from 1760 to present 
time; outlines of preceding periods of English history. 
History of Gr<!ece to the Fall of Corinth, and of Rome 
to the death of Augustus, with a brief outline of art. 
literature, philosophy and social life of the Greeks 
and Romans. Geography relating to the history 
prescribed. 
_'\LGEBRA - Course of preceding year rc\·iewed and continu-
ed; indices, surcls, quadratics of one and two unknown 
quantities; the relation hetwcen their roots and 
co-cfticients. Algebra- Crawford. 
GEOMETRY - Books III., IV., and V. Ontario H. S. 
Geometry. 
SCIENCE- Physics: Re\'iew of metric units; review of heat 
and sound; use of Yernier, micrometer and balance; 
laws and properties of gases. Nature and propaga-
tion of light; reflection and refraction; the prism an<l 
spectrum, color. Magnetism and Electricity; loacl-
stone, magnetic field, terrestrial magnetism ; the 
compass and dipping needle. Simple cells: electro-
moth·e force; currents, effects of currents, magnetic, 
chemical; heating and lighting; practical applications. 
Ontario H. S. Physics. Ontario H. S. Physicg Manual. 
Chemistry: Preparation and properties of nitrogen, 
carbon, sulphur, chlorine and their compounds of 
commercial importance. Distinction b<.'t\\'ecn mixture 
an<l compound: elements and compounds. X omen-
claturc, laws of chemical combustion; reacting and 
formulae weights; symbols, equations; problems. A 
laboratory course in all years is conducted in the 
different branches of Science. Students make their 
own experiments under the observation of the pro-
fessor. Ontario H. S. Chemistry. Ontario H. S. 
Chemistry 11anual. -
Note-Fourth Year-Two subjects to be 
chosen from (~reek, German, French, Spanish. Science. 
-12 
Ill. 
Commercial Course. 
f.or aclmis:,;ion to the Commercial Course the student mugt 
have at least High School Entrance or ninth grade standing. 
\tc say at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student of business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is corning home more 
and more every day to business men, that the successful man 
has to know many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be able to grasp the problems involved 
in capital and labor, in supply and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, and be able to express his views forcibly; 
so that a commercial education is a very complete education, 
and needs a training not much inferior to that required for 
a study of the liberal p rofessions. In fact, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of bookkeeping, typewriting, or stenography. These are but 
small, though an essential part of a commercial education, 
:-.inct.· the business man can ahvays engage others to do his 
clerical work and yet requires the knO"\,vledge to correct an<l 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place. 
whcnc,·er possible. 
The system in the Commercial Course is indi\·iclual 
teaching, and hence the student may advance as rapidly as he 
chooses. The a,·erage student should complete the business 
course in one year. Diplomas arc a"\varded to success{ u l 
candidates in both the Busine::-s Department and the Shorihand 
1ncl Typ<.·writing Depar tment. 
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Schedule. 
THE Bl.SI?\ESS DEP \RT11ENT 
CA TECHTSl\1 - Dcharhe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLIXG-A very complct.e course in this important 
branch. 
PRACTICAL EXGLTSH- Re, icvv exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PE~M .\ '\'SHIP - The Palmer 1\lcthod of 11 ttscular Business 
\\ riting. 
RAPID CALCULATION - A svstematic course in the 
handling of figure!--; naturaliy promoting accuracy and 
speed in bi! ling ancl the daily computations met with 
in ordinary business. 
ARITH'.\IETT C- Percentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks and 
Bonds, Insurance and Taxes, Duties, Collection and 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments, 
Equation of Accounts, Partnership, Bankruptcy, 
Storage. Ca"'h and Daily Balances, etc. 
UOOKKEEPIXG -A practical course in Single and Double 
Entry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing- the important groundwork of all 
business records - is thoruughly taught from the 
beginning, and thereafter the i-ludcnt i:; enabkcl to 
follow easily the various books so necessary to the 
up-to-elate methods of recording business transactions. 
BOOKKEEPIXG A.~D Bl1SlKESS PR\CTICE-"Learn-
ing by Doing." This practical course in the handling 
of the books and accounts of \ \ holcsalc arnl Retail 
Busine::.s, ~hipmcnt::, and Consignments, Single Own-
erships, Parlncr!>hip, Joint Stock Companie::, and Joint 
Accounts. An interesting and useful practice in the 
handling of money, notes, drafts, checks, receipts, 
orders, mortgage~, leases, deeds, Articles of Co-
Partncr~hip, Power of Attorney, etc. 
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A :-pecial set in Farm Bookkeeping. 
S, stern~. 
\·lso Loose-Leaf Ledger, Card Index, and Lcdgerettc 
COMl\IERCIA L LA \V- Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal and Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
ship, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, Insurance, Landlord and Tenant, 
1 ntcrest and Usury, Mortgages. \Vills, Patents, 
Copyright, etc. 
B L'~TN'ESS LETTER \\'RITING- All correspondence 
connected with ~1e Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use of, arious appliances found in the 
up-to-date office; Follow-up System; Vertical Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and Advertising, 
etc. 
SHORTH '\i\D AND TYPE\VRITIKG DEPARTMENT. 
CATECHIS~1 - Dcharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLIXG - A Ycry complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH- Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENl\IAKSHIP-The Palmer i\1cthocl of Muscular Move-
ment Business \\' riting. 
RAPID CALCULATION - A ~ysternatic course in the 
handling of figures. 
BUSINESS FOR1IS-Theoretical and practical knowledge 
of various business papers, notes, drafts, checks, 
mortgages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
Bl:SINESS LETTER \VRITING -All correspondence 
connected ·with the :Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use of appliances found in the up-to-
date office; Follow-up Systems; \" crticla Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and Prospectuses, 
and i\dvcrtising. 
SHORTHAXD -The Isaac Pitman Short Course -A 
thorough mastery of simple theory, and sentence-
writing from the beginning. Ample practice and daily 
dictation enable the student to acquire a high degree 
of speed in \'erhatim reporting. 
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• TYPE\\.RITING -In this department the CN"DER\\ OOD 
t} pewritcr is used. The system is the well-known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquire.-: the highest clcgn:c of speed and the minutest 
accuracy. The course includes the making of tran-
scripts f ronl shorthand notes: writing from dictation. 
letter v1.·riting; carbon copying; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTH\ND 
Young men entering our Shorthand and Typewriting 
Department will find therein eYcry facility for acquiring the 
best in these useful arts. The system of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommcnde<l as the best of all 
systems for the absolute legibility and scientific acljustment 
of all ib parts. as well as for its ~uperiority at the highest 
speeds. 
Forty Lessons complete the Course - lessons which arc 
easily mastc1·ed. This Text is in general use throug-hout the 
High Schools an<l leading- Business Colleges of Canada and the 
Cnited States, and has been officially adopted for the High, 
Schools of ?\cw York, Brooklyn, ancl other large cities. 
Special features of this work are: 
Po5ition \\'riting from the beginning. 
\Vords and Sentences introduced in the First Lesson. 
Business Letters in the Kinth and subsequent Lessons. 
Phra:::.cology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stenographic Department affords a complete Course 
in Office: Routine. It giyc~ to the shorthand pupil practice in 
em·clope addressing. letter writing. invoicing, rendering 
accounts, lctt~r-copying, shipping by freight and express, 
manifolding, mimeographing, filing correspondence, and all 
other lin<'S of Office \\'ork. It familiarizes the student with 
business expressions and terms, business papers and office 
stationery. It gin:s to the young stenographer explicit instruc-
tion in rcg-arcl to the duties which will be rc(Juire<l of him 
upon acct'pting- a position. It proYides for the Shorthand 
student while at school exactly the kind of work which he will 
meet 'With in a business office. 
1G 
TYPE\\ RITJ}.;G 
The Scientific 1\fcthod of ~fastcring the Keyboard of the 
Typewriter is by the Scn::-e of Touch. 
The drl'-ig-n of the ll'Xt hook in use is to teach typewriting. 
in such a" a, that the student will ha, e an absolute command 
nf eYcrv kc,; on the ke, board. and he able to strike any kcv 
more readilj• without lo.oking than would be the ca:,;c with th"c 
aicl of sight - a, cry ,-aluablc asset for the business amanucn-
si:-- and t) pist. The course contains cYcry specimen of actual 
Businc!'>s Lctkrs, Leg-al Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tahulatnr, etc., all printed in actual type-
writer st\ le. 
\\ ith the aid of this book ·we fin,l our student!'- can 
produce the l>cst results in the shortest time. 
Our Typewriting Department is complete in e,-ery respect. 
Therein the student will find all that will enable him to 
hccomc an efficient typist. Every facility is afforded him to 
make the acquaintance of the best that im cntivc genius has 
ac1,ieYcd in the eYolution of the up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the e, er-popular l 1nclerwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Training-. 
All subj<.'cts are treated from a practical standpoint, and young 
men entering the \'arious courses are assured the greatest 
amount of progress with the least amount of resistance. The 
text hooks in use arc those recognized as best by Ru<-incss 
Colleges, Academics and High Schools in Canada and the 
l'nitcd States. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business \\'orld. 
The method:-. c."01ployccl arc the '' Learn by Doing'' methods 
so much in \'ogue to-clay. 
,. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the 
establishment of a preparatory cour~e in the College; it is 
kno\vn as the Preparatory School. and is intended for boys 
usually under the age of fourteen years. Instruction in the 
elementary branches of an English education is here imparted) 
and scrupulous attention paid to the bringing up of the little 
fellows. They have their own playground, study-hall and 
clormilories. During the hours of recreation, as well as in the 
school rooms, they arc always under supen·ision. The disci-
pline is mild and recourse is seldom had to punishment, those 
in charge endea,·oring to goyern by kindness, and by appealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness, diligence, and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best beha,·ed arc admitted lo membership in a rel igious 
society called the Cuardian Angel of the Sanctuary; whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in th~ Cnl](,ge catalogue under the heading of Roll of 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into ~enior Third in the Ontario School System, or 
haYe attained Sixth Grade standing in the American schools. 
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<iR,\DE Vl. OR SE?\IOR III. 
C1\ TECHISJ\1 - Butler'~ HeYised Catechism. 
HIP.LE HISTORY-From the birth of 11oses to the birth 
of ChriBt. 
REt\ Dl N(; - T ntelligent and intelligible natural reading. 
Study of special selections in literature. Use of the 
dictionary. Exercises in breathing and articulation. 
:\1 cmorizing. Use of library. 
~rELLI\'G , \KD DJCT_\ TIO~ - \\'ritten and oral spelling. 
\\'ord~ sclcclecl as in grade V. ~leaning and use of 
.\nglo-Saxon prefixes and suffixes taught. Ordinary 
rules for spt:lling. Dictation exercises. 
C01I POSITION - Re,icw and enlargement or work of Grade 
V. Proper choice an<l u~e of synonyms and antonyms. 
Oral and written reproduction of longer stories. 
Di,·ision into paragraphs. Letter ,vriting; business 
letters, notes, invitations, replies. 
Gl{Y~I..\l.\R-J\nalysis of simple sentences; parts of speech, 
gender, number, case. 
HISTORY-Canadian History, l'i91. The great men of the 
Cnitcd States from \\'ashington to Harding. 
G EOGR:\PHY - Physical geography of the British Isles. 
Special study of Canada and the United States. 1'1ap-
drawing. Current and historical geography. 
ARlTH~IETTC-Re,iew of simple rules and tables of 
money; time. length and surface measures; volume. 
Compound numbers. Addition, subtraction, multipli-
cation, di\'i<:.ion and simplifying- fractions. Problems. 
Exercises in mental arithmetic. 
PEX:\l.\XSHl P - As in Cracle V. Greater speed the aim . 
. \RT-As in Grade \T. 
}..J\TuRE STUDY- ReYiew of the work of previous grade. 
Trees of greatest \'alue for timber, furniture, etc. 
FREKCH- Pronunciation, com·ersation, memory work, 
dictation, easy points of grammar, reading and 
elementary composition. 
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~HYSIOLOGY - Re, iew of work of preYiouc. grade. Diges-
tion: circulation of the blood; diseases affecting these. 
CR \DE VII. OR JCN"IOR IV. 
CJ\ TECH I S~I - Butler's RcYi:;cd Catechism. Section on the 
Commandments of God and the Church. 
BIBLE HISTORY - History of the life of Jesus Christ. 
READIKG - Intelligent and intelligible natural reading. 
A.pprcciatiYe reading of a classic in both prose and 
poetry. Exercises in breathing, articulation ancl 
yocalization, memorizing. 
SPELLlr\G A ND DICTATION - Oral and written work. 
\\ ords selected as in Grade \' 1. .'\ nglo-Saxon and 
Latin prefixes and suffixes taught. Di,·ision into 
syllables. Dictation exercises. 
COMPOSTTI ON - Oral and written work of previous grades 
continued and extended. Attention to clearness of 
thought, choice of \Vords, correctness of form. Para-
graphing. Original composition. 
GR.\l\ll\L\R- Analysis of simple and easy compound and 
complex sentences. The parts of speech; classifica-
tion and innection of same. Parsing. 
HISTORY - The Indians in America. The discoYcrcrs. The 
Spanish, the French, the English. Constitutional. 
parliam~ntary and responsible government. Conf (·d-
cration in Canada. 
Canadian H i~tory, 1 ~!)1. British History - \ \' ar of 
the Roses. 
The \mcrican Revolution; the \\'ar of rn1.z: the Ci,·il 
\\"ar in the L·nited States. The occupa.tio1B and 
industrial progress of the people of Canada and the 
United States. Trade, commerce, educational facili-
ties and religious freedom. 
Civics- Federal, pro,·incial. state and municipal gO\·-
crnmcnls. • \<!ministration of justice in Canada an<l 
the United States. 
GEOGR.\PHY - Astronomical geography. Physical geog-
raphy of Europe and .\sia. Political and commercial 
geography of the more important countries. )ilap-
drawing. Hi::.torical and current geography. 
,)0 
J\ R lTHl\l ETJC- Re, icw of measures, multiples, compoun<l 
numbers, fractions, surface and cubic measures, 
decimals, average:-. . profit .inrl loss, simple interest. 
Problems. I\l ental arithmetic. 
FR E~CTT- Corn·ersation, 111cmorizi11g- of easy poems, a 
g-raduatcd course in reading dictation ancl grammar 
exercises. 
Text: Le Francais pour Tous. Dubrullc. 
PEX:\11\i\~HIP-,\s in lower grades; ncatmss. sp1.•ccl, and 
lcgibi lity aimed at. 
/\RT- Dcn·lopnwnt c1nd extension of wnrk of lower g-raclcs. 
~ \ TCRE ~TCDY - HcYicw nf prc,·ious gra,k's work. Soil, 
air, clouds, and c,·erything affecting our cn\'ironmcnt. 
PHYSIOLOGY - l{c, icw of work of previous grades. 
Effects of alcohol and narcotics. The nervous system. 
the senses. 
c; l{t\ DI~ \ I 11. 0 I{ ~ E.N I OR I V. 
CA TECH fSl\I - Butler· ... lfr, i ... 1.·d Catl.!chi!--111. Th<' me.ans of 
g-racc: the ~acramrnt~ and prayer. 
BIBLE JIISTORY-Re,·icw uf the wo,k nf the three lower 
grade5. 
J.:.E.\Dl!\'(; - l11tcllig-cnt and intelligible natural reading-. 
Appreciative reading of sekctt'cl da~::-;il.'.-:. in prose ancl 
poetry. Supplementary reading nf four suitable 
works selected lw the facult\'. Exercises in brcath-
i ng, articulation,· ,·oca 1 i za tio11. .:\1 emorizi ng-. 
SP.ELLI~<~ \ \'"D DICTA TlOX - Oral ancl writlt'n work. 
\ ,. nrd ... S(:ltctcd a..; in earlier grades. Re,•il:\\· of rules 
ior s11clling. l >rLfi"-l'g and sufti:-:cs. L:ttin and Greek 
roots. Dietation C'-Crciscs. 
C0.:\1 PO~JTI ON - Oral and written work. Discussion of 
simple topics, current events. Biographical sketches. 
~ocial and business letters, busine~s form~. Essa.\ 
writing. 
CJC\.:\E\T \R - \nalysis of simple. compound and complex 
se11t<:nl..'.t:s. Classification, inflcctiun and relation of 
parts of speech. Classification and relation of 11hrases 
and clauses. Parsing. Elements of syntux. 
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HI~TORY - British: Earlv Britons. Romans, English. 
- Danes, i'\ ct·mans. Tl1c lines of kings. The govern-
ment of England. resources. commercial growth. 
c<lucational development. England's war:;. British 
Historv, Geo. V. 
CiYics: Growth of responsible government. the 
British constitution. Hott!'-C of Gommon~. House of 
Lor<is, Roynlty. Re.·\ icw of Canadian history. 
GEOGR ,\PHY- Physical geography: \Yinds. trade winds, 
ocean currents, --alt-water ho<lies, forests, glaciers. 
avalanches, icebergs. islands. 
Astronomical geography: The earth, other planets, 
stars. soh\r system. 
Geography of the 1loclern \Vorl<l: Study of the lead-
ing countries in the different continents, forms of 
government, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient \Vorld: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. i\lap drawing. 
ARITH11 ETIC- Review work of Grade VII. Arca of right 
angled triangle and circle. Yolume of cube and 
sylinder. Percentage, profit and lm,s, simple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance, taxc~. duties, trade discounts, compound 
interest. The metric system. 
PEN~L\NSHIP-As in lower g rade~. Greater speed, free-
dom, legibi lity and beauty the aim. 
ART- Review and extension of the work of the earlier 
grades. 
K \ TL' RE STUDY - General rc,,1cw of the work of the 
pr~,·ious grades. 
PHYSIOLOGY- General re, iew of the work of the previous 
grades. First aid to the sick and injured. P revent-
able diseases. 
FRENCH - Conversation; memorizing of easy poems; a 
gra<lt!atcd course in reacling, <licta.tion an<l grammar 
exerc1ses. 
Text: Le Francais pour Tous. Dubrullc. 
Classes arc conducted in French, as far as possible. 
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1. COLLEGE SOCIETIES. 
II. STUDEKTS' ROLL. 
III. LIST OF GR.\Dl1\TES. 
IV. PRIZES \XD HONORS. 
• 
I. 
Religious Societies. 
The Sodality of the Immaculate Conception of the B. 'f. M. 
Organi:.1-Ccl 187~. 
This Confratcrnitv, aniliatcd to the Prima Primaria in the 
Roman College. is cornposccl of the ,;;cnior students. Its object 
i~ the cultiYation of a religious spirit among its members, and 
a f o,;;tcring of a filial dcYotion to the Ble£sed Mother of God. 
Offic«s for 1928-1921 
REY. J. J. SlnERTD \~. C. S. B., M. A ...... Spiritual Director 
E. 11:\RROX ............................................................................ Prefcct 
\\'. DILLO~ .............................................................. First Assistant 
\\'. D\\.YER .......................................................... Sccond Assistant 
J. H,\ L TJ .............................................................................. Secretary 
]. B. FL\l\.\G \X ............................................... Leader of Chant 
J. Vallon 
L. Ke-lly 
F. Stack 
\\". Hogan 
Consultors 
Sac,ristans 
J. B. Flanagan 
F. Stack 
L. Kelly 
B. Kildea 
The Guardian Angels of the Sanctuary 
This Confraternity is composed ot the y_oung students 
under fifteen years of age. Its object is cleYotion to the Holy 
Angels. and to supply acolytes for the H oly Functions. 
Officers for 1920-1921 
REV. T. HEYDOX. C. S. 13 ........... - ............... Spiritual Director 
P. 13 R.0\ \ "N ............................................................................. Prefect 
11. O'LEAR Y ............................................................ Fin,t Assistant 
R. H.~ YES ............................................................ .Sccond Ass~stant 
• 
Literary Societies. 
ST. BASIL'S LITEl{ARY .'OCIETY 
The object or this Society is the encouragement of good 
writing- and g-ood public speaking-. The membership is open 
to students of the \rts' Course. 
()fficers for 1920-1921 
REV. E. ill RXS, C. S. B ............................................... President 
E. Il I\. RROX ............................................................. \ ·ice-President 
.:.\1 R. J. B. :\10 [{ H.l :-; EY, C. S. B ................................... .Sccrctary 
ST. DIO'\YSIPS' LITERARY SOCIETY 
This Socidy is composed of students of the .;;cnior year~ 
of the Academic Course. It prepares its members for the 
more adYanccd work of the St .Ba~il's Literary Society, and 
thus aims at the same end. 
()fficers for 1920-1921 
REV. \\'. ~H,\ R PE, C. S. B., ~1. A .............................. Prcsident 
F. STJ\CK .................................................................. Vice-Pre~idcnt 
l\lR. L. E. R C~H. C. S. B., B. A .................................... Sccretary 
ST. )IICHAEL'S LITER,\RY ~OCIETY 
This Soci<?ty is compo~cd of students of the Junior years 
of the High School Course and --tudcnts of the Commercial 
School. 
Officers for 1920-1921 
REY. E. J. \\'El .TY. C. S. I3., B. ,\ .............................. President 
G. :\lcDOCG \LI~ ..................................................... \ ice-President 
\I R. R. LO\\ REY, C. S. H ............................................ Sccretary 
ST. P\l.11.'S DR\:\l\TIC SOCIETY 
Officers for 1920-1921 
RT. RE\T. M. F. F,\ LLOX, o.~I.I., D.D .. Hnnora.ry President 
HIS HONOR JUDGE COCCHLIN ...... Honorary Yice-Pres. 
REY. CH. \S. E. CO L·c1 I LIN. C. S. D., B. \ ............ President 
H.l CH\ RD La PO RTE .......................... _ ........ .Stuclent Prc--ident 
\VILfRID (;_\R\"E\, D.t\ ............................................ Sccretary 
.\[USICAL S0CILT1l$ ....... - ............................................................ , ......... ~ .. 
36 
Musical Societies. 
1920-1921 
GREGORIAN CHJ\~T CHOIR 
11R. L. E. RC'SH, C. S. B., H. A ...................................... Dircctor 
\V. Dwyer 
G. :McDougall 
T. 11arccro 
E. Rolens 
L. Fury 
L. Reaume 
R. Buhl 
\V. \Voolcott 
J. Fallon 
\V. Landry 
J .. Mahoney 
P. Lynch 
L. LaFcrtc 
P. Lariviere 
B. Hoey 
M. Olk 
P. Austin 
E. Lynch 
Members 
57 
D. Trizisky 
I. O'~eil 
R. Durand 
J. DcFcvcr 
J. Gibb61t1!-
J. C. Flanagan 
J . .:\Iarcero 
Il. Kildea 
\\'. Dillon 
C. Sheehan 
D. \Yholihan 
\V. Hogan 
C. Mahoney 
N. Casey 
A. O'Connor 
G. Forristal 
K. l\1cCullouth 
C. Rose 
• COLLEC;E ORCHESTR.\ 
REV. \\". C. ~] IARPE. C. S. l3., 11. A ......... ········-·······Director 
l\I R. L. E. R CSII. C. S. I3., B. A .......................................... Piano 
REY. E. J. \VELT\. C. S. B., B. 1\ .............................. 1 
~1R. J.P.. J\IORRTSSEY. C.S. H ............................... . 
l\IR. ~1. \\ I\.LKER ............. ·····································-···· 
T. FIN~ EG.\N ................................................................. . 
~\. O'COX~OR .................................................................. · \"iolin~ 
J. '°fSCHIRH.\RT ............................................................ l 
t\. 1\1 \R,\XTETTE ... ·-···················································· 
N. E\T,\XS ......................................................................... . 
]. BRENX:\N ................................................................... . 
PRO r. F. N \PO Ll T \XO .................................................... Cello 
F. ST r\Cl( ..................................................................... ·-··········· .. Bass 
J. i\TINEHt\~ ....................... -.................................................. Cornct 
CYRIL C\SH ................................................................... Trombonc 
E . SCHIED ........................................................................ Saxophonc 
T. SU I .. }CIE .............................................................................. Dn1ms 
58 
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Athletic Association. 
The object of this .\~socia.tion is the promotion of Athletic 
Sports, such as rootball, Baseball, Handball, Basketball, etc. 
At the beginning of each Scholastic year, a fee of two dollars 
and a half is le\'ied on each student. which entitles him to a 
membership and use of the necessary materials for the \'arious 
games. 
Officers for 1920-1921 
11R. \\"". J. STOREY. C. S. B., B. A ............................. _Director 
~IR J. B. :\10HRISEY, C. S. B ....................................... \ssistant 
COLLEGE BASEBALL TEAM 
Mr. J. \Y. Storey, C. S. B., B ... \., Manager 
A. Jacques (Capt.) 
C. Sheehan 
D. Sullivan 
C. Polomsky 
R. Noon 
B. Kildea 
R. Durand 
J. Dunlop 
E. Barron 
R. Lowry 
11. \\'agner 
R. Ruhl 
L. Reaume 
L. LaFcrtc 
\. ~ l cGuirc 
:.1. Olks 
F. Covne 
R. sd\'eskr. 
J. DcFC\'Cr 
T1\I-KVX'S B \SEBALL TE,\1\1 
:\lr. J. G}ayin, C. S. B., :Manager 
C. Murphy (Capt.) 
J. Flannigan (Sect.) 
\ \'. :t\I cKetma 
H. Kraus 
J. Twambly 
J. \\"helihan 
P. O'Mara 
A. O'Connor 
F. Dunne 
T. Sulkie 
B. Hoey 
M. O'Leary 
F. Dupont 
73 
J. Sweet 
L. Kcllv 
R. Hayes 
E. Rolens 
L. Latcham 
L. Kline 
L. Zella 
r. ~farccro 
C. Dettman 
L. Nanrv 
D. Hay -
D. Triziskv 
J. Byrne # 
\\. A RRIOR B I\SE13A LL TEA1\I 
I\l. J. B. Morrisey, C. S. B., l\Ianagcr 
J. T. Maloney (Capt.) 
John Finnegan 
Chas. 11 a honey 
John ~lurrav 
A. Mavranci 
John Corbett 
i3. I. 11 urphy 
Y. )lclnt\•rc 
C. Dovie· 
J. \Ia~cari 
i3. Knittl'i 
J. Higgins 
R. Kencfic 
R. Cook 
F. Prentice 
J. Keenan 
H. f<n.ita~ 
P. Keenan 
R. Driscoll 
J. Carbcrt 
'J. Reid 
·F. \\'abh 
Y. O'Reilly 
E. Toole · 
:\1 T'-:L\JS' R \SERA L L TE, \11 
,r r. E. Tighe, C. S. B .. B. A., ;\lanagcr 
A. Kramar (Capt.) 
\V. Berry 
E. Barrv 
T. Brcn~an 
~. Beaupre 
L. Cameron 
E. Dchainc 
C. Dcfe,er 
L. Eiscngtragcr 
H. Kra\·e 
R. Lynch 
D. Leslev 
A. 11 ara;,tct tc 
T. Murphy 
P. ::\1 urphy 
D. Poupard 
J. Quigley 
R. Robideau 
F. Skiffington 
Jl.~TOR B.\SEBALL TEAM 
::\Jr. \\·. J. :\JcGcc, C. S. B., Manager 
J. Brennan (Capt.) 
L. Grenier 
J. Gechan 
}. Shea 
R. Fitzmaurice 
J. ~lclntyre 
C. YanHorn 
0. Poug-ct 
Jl'XIOR ~ECOXDS' 
E. Hubert 
F. Hubert 
F. Carroll 
\\·. O'Shea 
K. Cadaret 
S. Bond,· 
L Hassett 
J. Paquette 
TEA1'1 
l\Ir. J. H. O'Loanc, C. S. B .. B. A., l\lanager 
P. )f ugan (Capt.) U. Chatcau 
C. .\rmstrong H. Stockcn 
7.1  
J. Larsrn:y 
J. \Volf 
L. Belisle 
R. Poisson 
P. Brown 
.\. Brown 
P. Cunning·ham 
i\. Phelan 
L. Higgins 
R. O'Hara· 
F. Poug-et 
E. Corl;in 
B. Thlanning 
T. Carroll 
~\. Dace 
J\. VanHocy 
;\. Robh 
C. Ro ... ati 
COLLEGE FOOTn \ LL TEA1\1 
).Jr. J. \V. Storey, C.~. B., n. 1\., ~lanagcr 
.i\Ir. Ranco, Coach 
C. Shehan (Capt.) 
A. Jacques 
B. Kildca 
J. Fallon 
E. Redmond 
f. Dillon 
C. Polomsky 
R. Duran<l 
E. Schied 
\ \'. X achazcl 
R. 1.a Porte 
.r. Der C\"Cf 
£\I r. J. GlaYin. C. S. B .. 
L. Fury (Capt.) 
L. >."anry 
R. Russctk 
E. \Yilliams 
\\. \lcKcnna 
H. o·nricn 
F. Dupont 
L. Kline 
F. Cro"ier 
r. Lvnch 
F. D·u 11 ne 
T. Gibbons 
k. l\1aloncy 
\. \lcHug-h 
C. Burke 
r. O'Kcil 
1. O'Loanc 
·l:-. Covne 
i\J. \\7agncr 
J. \Vag-ner 
C. ).furphy 
J7. Drickli n 
T. Krauss 
·1 •. Bcrthurnc 
J\lanager 
D. Hav 
L Scl;laff 
J. Higgins 
J. Flannig-an 
R. Cook 
\. Dcnnmcv 
E. L\'nch , 
D. ·t\i7.iskv 
i\I. Casgra.in 
H. ~icholson 
J. I\linihan 
\\' \ RRTOR JOOTBALL TE.\)f 
~Jr.]. B. Morrisey, C. S. B., ?\Ianagcr 
Carl Dettman (Capt.) T. ~ulkic 
J. l\J aloney { ;. ~1 urphy 
7.5 
R. Hayes 
V. 11 dntyrc 
C. Hose 
~L Dalton 
E. Tonic 
J. Tschirhart 
A. O'Connor 
K. Cook 
H. Dunn 
C. Cash 
F. Prentice 
i\l. O'Learv 
L. ~lcGrcgor 
!. Keenan 
T. natrs 
\\"m. Vahey 
~Tll\' 11\1 ~· FOOT HAL I... TEAM 
Mr. E. Tighe, C. S. B .. TI. A .. .:\Ianag-cr 
\Y. Derry (Capt.) P. ~lurphy 
T. Brennan I. Murphy 
E. Barry A. Marantcttc 
N. Beaupre D. Poupard 
E. Debainc J. Quigley 
A. Kramer R. Robideau 
H. Kravc F. Skiffington 
R. Lynch 
JLTNIOR FOOTB.\LL TEAM 
?\I r. \ V. l\IcCcc, C.~- B., 
B. Fitzmaurice (Cpt.) 
T. Gcchan 
C. \'anHorn 
J. Brennan 
C. Doyle 
J. 1lclutyre 
T. l\ladden 
G. o·:-,; cil 
D. Haliord 
.:\Ianagcr 
H. Boucher 
0. Pnugct 
N. Cadarct 
A. Reaume 
l\l. Benoit 
\\'. Logan 
S. Bondy 
B. Durkin 
COJ.LEc;E B \5KETBALL TEAi\l 
i\lr. J. \V. Storey. C. S. B.. B. A., .\Tanag-cr 
C. Sheehan (Capt.) 
B. Kilclca 
D. \\-alsh 
N. Zott 
C. Polomskv 
K. Cook ~ 
D. Hav 
J. Dun"lop 
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:\l. \Vagncr 
H. Daly 
H. Coughlan 
B. Vahey 
R. Durand 
F. Coyne 
E. Darron 
TAf-KlJN'S TIA~KETDALL TEAM 
i\l r. J. Glavin, C. S. B., :Ma nag-er 
C. Murphy (Capt.) 
P. Lynch (Sect.) 
J. Eppenbrock 
J. Tschirhart 
L. Kline 
j. ~Iarccro 
S. Lvnch 
R. Franks 
L. Laferte 
F. Dupont 
R. Koon 
\. Denomcy 
L. Reaume 
J. ~1urray 
D. Trizisky 
L. Xanry 
J. Carbcrt 
C. Dettman 
B. Hoey 
E. \\"illiams 
H. Dunn 
\\11\RRIOR B1\SKETn\LL TEA?vl 
Mr. J. B. ~lorrissl'y. C.~- B .. ~Ianagcr 
Thos. Sulkie (Capt.) 
J. Jig-gins 
l\L O'Leary 
H. Krave · 
Hugo Knwe 
R. Ilaves 
K. Kn~ttcl 
A. O'Connor 
T. Corbett 
lt ~Turphy 
J. T. :\laloney 
R. Driscoll · 
P. O'.\fara 
F. Prentice 
R. Robideau 
C. Rose 
E. Toole 
E. Kencf,c 
C. rdcKcnna 
K. :\I cCullough 
:\JT~Tl\lS' B,\SKETB \ LL TEJ\~I 
Mr. E. Ti~hc, C. S. B .. B. J\., :\Ianagcr 
J. Haupt t\. Kramer (Capt.) 
R. Lvnch \V. Berry 
D. L~slcy E. Tiarn; 
.\. Morrissey J. Brc1111an 
,\. i\larcntettc N. Beaupre 
I. :\T urphy C. Barron 
P. :\l urphy L. Cameron 
E. O'Hara C. Drew 
D. Poupard C. Dovie 
J. Quigley E. Debainc 
f<'. Skinington L. Eiseng'trager 
:\, Girardot 
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1 .. 
JC~IOR BASKETBALL TE,\~1 
Mr. \\'. l\lcGce, C. S. B., 
J. Brennan (Capt.) 
T. Carroll 
E. Grosficld 
T. Madden 
t\. Reaume 
;\lanager 
C. VanI·lorn 
N". Caclarct 
R. Krauss 
S. Bond) 
JUNIOR II. BASKETBALL TEAl\l 
B. Fitzmaurice (Cpt.) 
J. ~laloncy 
B. l\Ianning 
E. Arm::-trong 
J. 1\1 clntyrc 
JCNIOR B \SKETD.\ LL 
E. Hubert 
F. Hubert 
P. :.\1ugan 
R. Cunningham 
LEAGUE 
:.\.lr. \\'. l\kGcc. C. S. B .• l\lanag-er 
Cubs 
J ~I aloncy (Capt.) 
E. Armstrong 
I. Chatcau 
R. N avaretti 
J.... Higgins 
1 \\'olf 
E. Baker 
Browns 
P. Brown (Capt.) 
r . .Brennan 
N. Ca<laret 
C. \"anHorn 
0. Pouget 
\V. Logan 
G. Springer 
Tigers 
E. Hubert (Capt.) 
F. Hubert 
J. Carroll 
D. Halford 
R. O'Hara 
l\I. Benoit 
P. Porter 
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Arrows 
B. Fitzmaurice (Cpt.) 
13. l\lanning 
A. Brown 
A. Phalen 
P. Cunningham 
X. Robb 
H. Stockburger 
Mic Macs 
R. Krauss (Capt.) 
D. Haggerty 
H. Putnam 
E. Lalonde 
\ \ ·. Sorenson 
I.... Hart 
A. VanHocy 
Midgets 
J. l\Iclntyrc (Capt.) 
L. Belisle 
P. l\1 ugan 
R. Poi::-snn 
T. Tarsam· 
E. Corbin 
\. Yanl{ocy 
White Sox Wolverines 
T. Carroll (Capt.) T. I\Ia<l<lcn (Capt) 
E. Grosficld J. Gooley 
~. Bondy A. Reaume 
A.. Knittel H. Durkin 
~. (irenier J. De Fc\'er 
B. Flooci T. Hineline 
\ \". Shea F. Pou get 
Ct.:P \YJXERS FOR rn21, \\'HITE SOX \~D ,\RRO\\ -~ 
( equal) 
H.\XD BALL 
Contenders fc,r the College Challenge Cup 
1. Philosophy .................................................... \\ .. Dillon, J. Hall 
2. The Clas~ of 'iL ................................ F. Bricklin. D. \Valsh 
:3. The Class of '22 .................................... 1. Fallon, J. Gihhon:,; 
·1. The Class of '2:L .................................. ~ ... R. Noon·, H. Daly 
,J. The Class of ':N ................................ H. Kravc. 0. Deslippe 
G. The Class of '2.i.. ............................ T. ~larcero, F. Latcham 
'7. The Class of '2<L ........ l\1. Vahey: C. Polornsky, \\'. Berry 
TE_\'XIS 
College Tennis Club 
1\IR. J. B. GILLIES, B. A ................................................ Prcsidcnt 
]. TSCIIJRH.\RT ................................................................ l\Ianagcr 
J. O"M,\ IL \ ............................................. .Secretary and ' l 'rl'., 
CYilK \Sl U~I 
MR. \\'. J. STOREY, C. S. B .. B. i\ ............................ Director 
Cl' I{ \TORS Of-' GYl\I~ \Sl l 11 
R. Ruhl, J. \\ clihan, J. Eppcnbrock, E. Rolens 
CUR.\ TORS OF LIBR.\ RY 
l\. Zott. J. Kraus, \\'. Phelan, J. Tschirhart 
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• 
II. 
Students of Assumption College 
1920-1921. 
ALEX \XDER, S .............................................. Ontario 
.\ T, T, EX, ], .......................................................... Ontario 
,\ T,THOFI7, T .................................................. l\lichigan 
. 0 . 
. \Al \.OT. 1\ ............ ·-······························-··········· ntar10 
.\NT:\ Y •\, A ....................................................... Ontario 
:\R~ISTRONG, C. .......................................... 1\lichigan 
A l'STJX. P .......................................................... Ontario 
BAKER, C. ....................................................... -:\1ichigan 
B.\RROX. C. ....................................................... Ontario 
BAH RON', E ..................................................... \lichigan 
BAI{RY, E ........................................................ :\Iichigan 
BE,\SLEY. \\· .................................................... Ontario 
BEAL.PR l~. :-J .................................................. i\lichigan 
BET.ISLE, T •.................................................... 1Iichigan 
BE~ ETEt\ l, t\ ................ ................................. Ontario 
B E~O IT, 1\L ...................................................... Ontario 
BE:\"SETTE. H .................................................. Ontario 
BEH<;EH.O~. F ................................................. Ontario 
BERR\", \\"m .................................................... Michigan 
BEHTH1AUi\lE. L ........................................... Ontariu 
Ji EHTHAXD. R ................................................. Ontario 
BEZ.'\ T RE, F ...................................................... Ontario 
BEZ \IRE. !~ ..................................................... Ontario 
BL\XCH \RD. T ............................................ Michig-an 
I! I .. \\., F ... ····················································-·····Ontario 
B LOXDE. S ........................................................ Ontario 
BOl Sl\11 ER. A .................................................... Ontario 
80>; DY. F ........................................................... Ontario 
BONDY. J, ........................................................... Ontario 
!~OX DY, S ........................................................... Ontario 
BOl'CH ER, B ................................................. Michigan 
l~O l"EY. S ........................................................ l\Ianitoba 
HREEX, \\-:\1 ...................................................... 0ntario 
l~REX'\.\X, J. ~ ................................................ Ontario 
BRE:NX.\ \, THOS ........................................ I\lichigan 
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BREX \K ] ............................................................. Mass. 
BRESN \H 1\X, C. ........................................... Michigan 
BRI \~, F ............................................................ Ontario 
BRICKLIX, F .................................................... Ontario 
BRO\\.!\, A .......................................................... Ontar~o 
BRO\\~. P .......................................................... Ontano 
BC'HL R .......................................................... Michigan 
B L'RKE C. ....................................................... Michigan 
' 0 . B CR.KE, 1'........................................................... ntano 
B L' H. TO X T. ....................................................... O ntario 
B L' H ~ S, 1F ........................................................ M ichigan 
BYRNE, J ............................................................ 0
0
ntar~o 
BY RN E, \ \' .......................................................... ntano 
C \D \RET, X .......... _ ...................................... Michigan 
CADOTTE. B ..................................................... Ontario 
CADOTTE, N ..................................................... 0 ntario 
CAM ERON. L. ................................................ Michigan 
CA RB ERT, J ....................................................... Ontario 
CAREY, ] .... ~ ........................................................ Ontario 
C.\RROLL, ] ...................................................... Ontario 
CARROLL, T ...................................................... Ontario 
CARRON. B. ....................................................... Ontario 
C,\SEY, E ............................................................ Ontario 
C:\SE\~, 1\ ....................................................... - ... 0ntario 
C.r\S EY, T .......................................................... Michigan 
C \S<; R. \ 1 "\J, i\ 1 ................................................... 0 n tario 
CASII, C. ........................................................... Michigan 
C \~TIG.\N, ] ...................................................... Ontario 
CAVAKK t\GH, H .......................................... Michigan 
CHAP11AN. R ................................................ i\Iichigan 
CHATEAC, T .................................................. Michig-an 
CHAU\'J".'\, \\· .................................................... Ontario 
CH ISHO I .?\I, R .................................................. Ontario 
CLANCY, H .................................... - ............... Michigan 
CL.\RK. J. ........................................................ 1lichigan 
CLl1 E, 1· ............................................................. Ontario 
CO(; LEY, JOS ............................................... .1\1 ichigan 
CON LOX. \' ........................................................ Ontario 
CON~OY, F .................................................... 11 ichigan 
COOK, E ....................................... - ..................... Ontario 
COOK .. K .............................................................. Ontario 
COOK, P ........................................................... :\Jichigan 
COOK, IL ......................................................... i\I ichigan 
CORRETT, TOHX ...................................... ~ew York 
CORBIX, E.· ........................................................ Ontario 
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COL'GH I.IX, H .................................................. Ontario 
(.'0 \"I. E. P ........................................................... Ontario 
COY:\ E. F ........................................................ 1\1 ichigan 
CRO>JK, G ........................................................... Ontario 
CROSI El{, F .................................................... 1\1 ichigan 
CUNNfN(iH t\~I. P ........................................... Ontario 
Dt\CE, '\ ............................................................ l\Iichigan 
DA LTO\;, C ....................................................... Ontario 
D.\ LTO \:, :\I ....................................................... Ontario 
D.\ LY, II ........................................................... ~l ichigan 
DcB \E:'\E, E ................................................... l\fichigan 
DcFE\"ER, C. ................................................... Michigan 
De FE\' ER, ] ............ ·-·························· ........... Michigan 
DE:\1 ERS. \\' ...................................................... Ontario 
DEXE,\l", D ....................................................... Ontario 
DEXE\l". S ........................................................ Ontario 
DE»-01\1 Y . . \ ...................................................... Ontario 
DESCH \ J KE. '.\I ............................... _ .............. Ontario 
DESROSIERS, A .............................................. Ontario 
DESLIPPE, O .................................................... Ontario 
OETT1'1 \X, C ................................................. 11ichigan 
Dl EM ER. R. S ................................................. Ontario 
DIESROl"RG, P ............................................... Ontario 
DI L L01'°, \\ 111 ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0ntario 
DONEI~, J .......................................................... Ontario 
DOXJ.O~. \\' ...................................................... Ontario 
L)0:'7 l.OX. I \i\lES ........................................... Ontario 
DO:--;O\ \X, \\' .................................................. Ontario 
DO!{CEY, ] ......................................................... Ontario 
DO\ J.E. ,\ ........................................................... Ontario 
DO\:I.E, C ........................................................... Ontario 
DRE\\, E ............................................................. Ontario 
DRl~COI.I~. HOBT. .................................... Ncw York 
DL't; \J,1., \ ...................................................... Ontario 
Dt1 I .OX(;, T ...•...•..........................................••.... Ontario 
Du-'IOCCI1El.1.E, TOS ................................... Ontario 
DL~LOP, T ......•...... ~ ........•.•..............••...........•.. Ontario 
DlTN~. D ... : ..................................................... Aiichig-an 
l)l.l\'X. J-1 .........•......•...........•............................. Michigan 
- D t;XX E, F ........................................................ fllichigan 
DC'POKT, Fl~ ED ........................................... l\I ichigan 
DLTPl"J~. L. ........................................................ Ontario 
Dl"R \'-:D. R ....................................................... Ontario 
DL"RKI'X. H ........................................................ Ontano 
DL"ROCITER, S .................................................. Ontarin 
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D\\ YER. \\~ ........................................................ Ontario 
E \~SOI~. L. ....................................................... Ontario 
ERERI,EY, [, .................................................... Ontario 
EISF\TR.\GEJ~. 1 •........................................ 1\lichigan 
EPPEXT3HOCK. J .......................................... i\tichigan 
E\ \NS, X ............ : ........................................... t'1Iichig-an 
E\'OX .. \ .............................................................. Ontario 
F,\LLON, Jt\~fES ............................................ Ontar~o 
f.I"\X, J ..•...............•.............................................. Ontano 
f'TXXJ(;t\X, J .......................•..............•....•....•. 1Tichigan 
Fl rz~IAt"RTCE, n ............................................ Ontario 
FL\~\(;\N. 1- TL .......................................... Ontario 
FI.OOO, BA Si L. ....................................... ........ Ontario 
FORD, l ............................................................ ~Jichigan 
FOR R IS'! AL. (; ................................................ Ontario 
FORTLT~E. 1 ........................................... - ... Xl'W York 
FR \ \:'K:-;, E.~ .................................................... .l\lichigan 
FR.\XK~. R ...................................................... ~lichigan 
FR EIT.\S, II ................................................ Xc,\ York 
FREIT.'\~. f .................................................. Xew York 
.... ) • . l\I" h" I· C (\. '\ . 1 •..........................................................• 1c 1gan 
GAR \XT, II ........................................................ Ontario 
~ \.I"" c· ~r 1 · c.-,\ I. · , T •••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• IC 11gan 
(;A REY. 1- ....................................................... Mich igan 
GEEH.\X~ T ..........••..........•................................. Ont~rio 
(;FXDRO'\_- O .................................................... Ontario 
GE R \ I{ D, G ........................................................ Ontario 
GER. \ R 1). A ........................................................ Ontario 
GEI{X \ EY. E .................................................. ~lichig-an 
G TB BOXS. J ........... : ............................................ Ontario 
G J BSO ~. E: ......................................................... Ontario 
GT C". \ (. ·. £ ......................................................... Ontario 
(;I(;N.\C. X .......................................................... Ontario 
G 1 R \ R DOT. A ......................................................... Ohio 
COO I. E ,·. JOS ......................................... Penn~vlvania 
GREXIER .. I •................................................... l\lichig-an 
C ROXD IX. C .................................................. ... Ontario 
GRO~ FI F l.D, ED .......................................... i\I ichigan 
GUITT \RD, TIIOS ............................. _ .......... Ontario 
HALFORD, D .................................................... Ontario 
HAC;GERTY, D .................... .......................... ~Iichigan 
HA I .L. T ••.......................•...............•.................• Ontario 
H.t\ J,J,J(; \X. 1\1 ............................................... :\Tichigan 
H \NDl,E\. 1 .................................................... Ontario 
I I \ N I . E \.. I .. · ....................................................... 0 n fa ri o 
S·! 
HAS LA:,. \\'1'1 .................................................. 0ntario 
I-IA l{T, J .EO~ ................................................. ~r ichigan 
H,\~~ ETT. I .................................................... 1\1 ich1gan 
IIACPT. JOHX ............................................... .i\lichigan 
HA\\KIX~. c; ...............................................•. .i\1ichigan 
H \ Y. D ........................................................... , Ii chi ga n 
JI,\\", F .............................................................. l\lichig-an 
H \ YI·5, 1,. ...................................................... \lichig-an 
HA YE~. rc ...................................................... Michigan 
JIA YES. :-; ............................................................ Ontario 
JIEl{BERT, T ........•...••......................••...•.•.•....•.•. Ontario 
HENT.E\', r.: .................................................... i\Tichigan 
H 1 C< ;rx~ .. f O If X ........................................... l\Iichigan 
H l G <; f X~. ·1 ..................................................... 11 ichigan 
HI:\'"ELIXF., M ........................................................ Ohio 
1IOEY. B ........................................................... .?'1ichigan 
HOG \"J". \\.\I ································-·············--~lichigan 
IlOTJDREITH. 1\1 .......•.................................. i\Iichigan 
HOPE, J OHX .................................................. l\I ichigan 
H UT~ERT. E. .................................................... 1\1 icl1igan 
HL1BEJ{T, F ..................................................... I\lichigan 
H L' C H E ~ . i\ I . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. . .. . . . . .. . . . 0 h i o 
Hl'~T. B ........................................................ :dichigan 
Hl ·sni\J\ I), R ................................................. JI ichigan 
T~t; ER~OI.r ., IZ.. ........................................... I\1ichigan 
K. \ \ '1\X \ l "(;H. T .......................................... l\ f i,higan 
KEEN \X. / ........................................................ Ontario 
KEE?\ .\X. i) ........................................................ Ontario 
KEI.I.\. !, ........................................................... Ontario 
KEXEFIC. E ................................................ Ncw York 
KE".'\XY, C. ......................................................... Ontario 
K I I DE.\. TL .................................................... Michigan 
KIXt ;, E ............................................................... Ontario 
l(IX,;, F ............................................................... Ontario 
KITCH Ei\', D ..................................................... Ontario 
Kl.IKE, L. ....................................................... i\Jichigan 
KX.\PP. ADOf.PHU~ ..................................... Ontario 
KXITTEI., A ................................................... ~Tichig:an 
K?\" l TTE I., B .................................................. ~l ichigan 
KR.\:\IER, A .................................................... -:\fichigan 
Kl{ \ US, J ......................................................... -1\Iichigan 
KR \ CS. H ......................................................... '.\lichigan 
K R, \ \·E. H ........................................................ Michigan 
KRJ\ \ E. H ........................................................ l\lichigan 
La FE RTE, L. ..................................................... Ontario 
8:3 
T.AFR.\l\1ROTSE. H ......................................... Ontario 
T,AJECXESSE, E ....................... ·-············· ..... Ontar)o 
Lt\L.\XDE, E. ................................................... Ontann 
L.\~DRY, \\'. E ............................................ Michigan 
Li\XGLOTS, C. .................................................. Ontario 
L \'{C;J,OTS. H .................................................. Ontario 
I .. \XGT.OIS. R ................................................... Ontario 
L.I\ R TVI ER E. P .............................................. .\lichigan 
LA TCHA ~I, F .................................................... Ontario 
LA\\ LER. E .................................................... 1'Iichigan 
LEXXOX. ] ...................................................... Michigan 
J.ERBERG, T .................................................. Michigan 
I.;EST .EY, D ...................................................... 1\lichigan 
LOG/\X, \\ !\l .......................................................... Ohio 
I .A LTGH LT\T. G .................................................. Ontario 
LACZOK. N ....................................................... Ontario 
J, l.;CfER, 1\ .......................................................... 0ntario 
L YXCH, E ........................................................ t1Iichigan 
L YXCH, P ........................................................ l\Iichigan 
LYXCH, R ........................................................ l\Iichigan 
J,\'N'CH, S ........................................................... Ontario 
L ·'{0);'~. R ........................................................... Ont::i.rio 
.\JacDOX'\LD, T ................................................ Ontario 
.\l \CK, .N ........... : .............................................. l\1ichigan 
::\1 \DDEX, T .................................................... Michigan 
:\I \ HOX. T ........................................................ Ontario 
.\I.\ I JO~EY. O ................................................... Ontario 
.\1 \HO.NEY, ] .................................................... Ontario 
i\1A l TR E. \ , . .\1 ................................................... 0ntario 
~1,\ TOR. \\' .......................................................... Ontario 
~IAtOXEY, J. T ............................................ l\lichigan 
.\1.\LONEY. J. R .................................................... Okla . 
.tvl ALO.N E.Y, R ................................. - ............. l\1ic11igan 
.\l \XGIX, R ........................................................ 011tario 
M \XXIXG, R .................................................. .\Iichigan 
l\! .\ R CERO, J .................................................. Michigan 
1\1:\RCERO. i' ................................................. l\1 ichigan 
11 \REXTETTE .. \ ........................................ i\lichigan 
:\1. \ I{ TIX, J ......................................................... Ontario 
.:\1 '\ ~C \Rf, J ....................................................... Ontario 
:\1. \SSE, A ................................... - ...................... Ontario 
~l \X\\.ELL, A ............................................. \1 ichigan 
1\l,\ YH.\\ D, \ ................................................... Ontario 
:\let\ I .L L'\l, ~I ................................................... Ontario 
:\Ict\R'THl'R, D ................................................. Ontario 
8G 
ritcC \ RTHY, X .................................................. Ontario 
McCI .OSKEY. F ................................................ Ontario 
.:\IcCOH11 f CK. C. ............................................ 1\lichigan 
M cCl'J, LOL. G H. K .... ·-·-···-·-·························i\l ichigan 
::\IcDOLTGA L L, C. .............................................. Ontario 
:\f c EI,\\· EE, \'" ................................................. 1\1 ichig-an 
\lcCR ECOR. ! ................................................... Ontario 
:\I cGl"I I{ E . . J\ ...................................................... Ontario 
:\lcffl"(;H, F ...................................................... Ontario 
::\1c I XT\"R E, JOHX ···-··-···········-·····················Ontar)o 
\IcIXT'i'RE, \· ................................................... Ontario 
McKEN'>!" \, C. ................................................. ?\Jichigan 
l\I cK EXX. \, \ \ .......... ...................................... Michigan 
:\lcKEOX. G ....................................................... Ontario 
11c L \ l'(; H LI K, H ......................................... Michigan 
)lcX \DB. C. ........................................................ Ontario 
McPHEE. JOHN ............................................... Ontario 
.MEACH EI{, ] ....... ·······-·······-·······-··-······-·-·····i\lichigan 
:\1 EI40CH E, ~\ .................................................... Ontario 
M ER 1.0, ,\ ....................................................... Ontario 
:\I ERO. DOX \ LD ............................................. Ontario 
l\IIXIHt\X, JOHX .......................................... ;\lichigan 
1JOOXEY, CH\~ .. : ....................................... :\lichigan 
:\I OR \X. S ........................................................ 1lichigan 
)I OR\ X D, I ....................................................... Ontario 
MOR f X. K ........................................................... Ontario 
.:\10 l{X E.\ C, J .................................................... Ontario 
J\IORXE.\ L·. }OH?\ .......................................... Ontario 
:d O RXE,\ L1 , \\ • .:\! .............................................. Ontario 
::\I ORR E J, I., C. ............................................... .:\1 ichig-an 
.:\10HRJ~SEY. ,\ ................................................ Ontario 
.\101{ RJSSEY, \\ ............................................... Ontario 
.:\1 L'C.\X. P ........ ····-·········-·····-·······--····-······-·····-Ontario 
.:\ll'l{PHY, B. ! ................................................. Ontario 
11 L"f{PH1·, CH.\S .......................................... 11ichigan 
:\IC I{ Pl-f\", C ....................................................... Ontario 
.:\l L' RP HY, H l'C H ............................................ Ontario 
.\Il.RPHY, IR\"IXG ...................................... l\Jichigan 
.\1 L'RPHY, .\! .................................................. Michigan 
..\1 L. RPHY. X ...................................................... Ontario 
.i\l t · RPHY, P .................................................... M ichigan 
Ml. R PHY. \\' ..................................................... Ontario 
.\ll"RR \Y, JOH~ ............................................. Ontario 
X \Cl I \ZEI:. \\' .............................................. Michigan 
X \CY, E ............................................................ 1\1 ichig-an 
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i\ .\I\RY, L. ....................................................... l\lichigan 
X.\ \. \l{ETTE, R ................................................... Chile 
X ESTER, JOHX ............................................... 0
0
ntar!l) 
.NlCHOl.~O~. R ................................................ ntano 
XI<.;H, \\. ~l ......................................................... Ontario 
Kl CH CZYNSKI, E ......................................... 1Iichigan 
?,.; OOX, R .......................................................... 11 ichigan 
N'ORCROSS. \\' .............................................. Michigan 
O'B l{IEN', H ........................................................ 011tario 
O'BRIEN, lL .................................................... Michigan 
O'CONN' 0 R. . \ ................................................ Michigan 
O'DOKXELL, JOS ........................ - ................. Ontar!o 
O'H .\R.\, R ......................................................... Ontano 
O'HE:\RX, H .................................................. l\lichigan 
O'HORO, E ...................................................... Michig,~n 
O'LE.\RY. G ...................................................... Ontano 
O'LEARY, ::\1.. .. _ •........•................................... l\lichigan 
OLI\"ER, JOHJ'\ ............................................. l\Iichigan 
0 T .K. .:\ l ............................................................. 11 ic h igan 
O'l\l.\RA, T •.•.................•...........•...................... Michigan 
O'l\l AR.\, l\-1.. ...................................................... 0ntario 
0'11.\R.\. P ......................................................... Ontario 
O'N' EILJJ, G ........................................................ Ontario 
O'NEIIJL, f C.\I".\ Tl L'"S ..................................... Ontario 
O'REILLY. \' ...................................................... Ontario 
O'SHE.\, T ••.••...........•......•......••......................•.... Ontario 
O'SHEA, \\· ~!.. .................................................. Ontario 
O'TOOLE, E .................................................. New York 
OUELLETTE. E .............................................. Ontario 
P.\C>l'ET'l'l:•:, TOS ............................................. Ontario 
P \ RENT, C ... ~ .................................................... Ontario 
PE.\COCK. B ..................................................... Ontario 
PE\COCK. \\"~l. .............................................. Ontario 
PERRIX, D. E. .................................................. Ontario 
PITEIGXEY. JOS ............................................ Ontario 
PHET~AX. .\ ....................................................... Ontario 
POISSO~, IL ..................................................... Ontario 
PO LOl\ISKY, C. ...................................................... Ohio 
PORTER. r ..................................................... l\lichigan 
POL;GET, F ........................................................ Ontario 
POCGET, O ........................................................ Ontario 
POL'P:\ RD, D .................................................. ~Iichigan 
POlJPA RD. lL .................................................. Ontario 
POUPARD, JOS ............................... - ............... Ontario 
PRATT, D ........................................................... Ontario 
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PRATT. S----·-·-·-··················································Ontario 
PREDHO\li\IE. X.-........................ : ................ Ont:uio 
PR EXT ICE. f ................................................... Ontario 
PIU'.'(CF.. t\ ......................................................... _Ontario 
Pl'T;{. \l\I. H-···············-·-································.l\'l ichigan 
O l ~E \; \TE\'I L l .E. O ........................................ Ontario {}ur<;I.EY. JOS .............................................. l\lichig~n 
REA U:\lE, A ....................................................... Ontano 
RE.\Ul\f E. t\.·································-·················· Ontario 
RE \lJ:\lE, I ........................................................ Ontario 
l{EDi\lOXD, 1- E ............................................ :\lichigan 
I{ EID, TOH:{ ...................................................... Ontario 
REILL\., I , ...........•......•........................•...•.••...• Michigan 
REX,\ l" D. ] ........................................................ Ontario 
RJBAH.DIE. H. ................................................... Ontario 
ROB B. X ............................................................ ~l ichigan 
ROBEDE.\ U. R ....................................................... Ohio 
ROCHE I .E \ L". :\ __ ............................................ Ontario 
ROI,E);S, E ...................................................... l\lichigau 
ROS\TJ. C. ...................................................... J\lichigan 
ROSE, C. ........................................................... l\1ichigan 
R l'SSETTE. R .................................................... Ontario 
H \. \X, l\ .............................................................. Ontario 
R Y. \ \':. 1 o:-; ...................................................... i\T ichigan 
RY.\X. r,: ............................................................. Ontario 
I~"i-.\!\", P. ·········································· ········-·······-·Ontario 
SCJ!f EJJ, ED\V \RD ................................. _ .. i\lichigan 
SCH 1.,\ 1:F. 1 .............................. -............. ........ l\Iichig-an 
~c·o·1··1· , · o t · 
. , '-'·······-··············-········-···························· n an o 
SEC u IN. A·--······-···············································Ontario 
~E\. \I.D, F ...................................................... I\lichigan 
SHE1\, \\················································--······--·~Iichigan 
SHEEH \?\, C. ...... ······-·-·······-·············-····················Ohiu 
SHERI D \:'(, P.\CI •......................................... Ontario 
SKJ FFINCTO~, K ...................................... :dichigan 
SOR E.XSEX. \\· .............................................. :\Iichigan 
SPREXC;Et~. C .................................................. -- .... Ohio 
STACK, F ......................................................... Michig:an 
ST. .\:\lOL'l{, R .............................................. l\lichigan 
~T .. \XTOI ~E. \V ............................................ Ontario 
ST.\ l' FFER. T. .............................................. 1\1 ichigan 
~TEM:\I T.ER. C. ................................................. Ontario 
STE\V.\ l{T. F .................................................. 1Jichigan 
ST! l,\\7G:LL. H ............................................... ~lichig-an 
STOCKBERGEI~. H ...................................... !\Jichig-an 
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STO\"ER, E ...................................................... i\ficliigan 
STOCKE.i'\, H .................................................. nlichigan 
Sl.JIJKIE, T .................................................... X cw York 
STURN, 0 ....................................................... Michigan 
SLJLT,I\'A~, A ............................................... Michigan 
SULLI\".\K, DES ............................................. Ontario 
SLTRPRE~ •\KT H ........................................... Ontario 
S\VEET, ] ......... : .............................................. Michigan 
SYL \'ESTER, RA Yl\lO~D ............................ Ontario 
TACON,, P ........................................................... Ontar~o 
TALB01. J ......................................................... Ontano 
TAH SN EY, J .................................................... Michigan 
TRESE, L. ........................................................ 1\lichigan 
TRIZISKY, D ................................................. Michigan 
TROMB IJEY, ] ............................................... Michigan 
L ,, ' 0 . TROMB h \, E................................................. ntano 
TSCHJ RH.\RT, J .......................................... l\lichigan 
T\,. \~I BLEY, ) ................................................ Ontario 
TYNAN, \\ l\l.. ................................................ 11ichigan 
\ · '\lIE\", :\1 ............................................................... Ohio 
\" i\H E\", \ \" IVI .......................................................... Ohio 
\" \XHOEY, !\ ................................................ Michigan 
\' AXHOEY, H ................................................ Michigan 
\'AXHORXE, C. ............................................. Michigan 
\ "El{ ri.1 ETTE, R ................................................. Ontario 
\\'ADDICK, L. ................................................... Ontario 
\\. \GXE[{, JOS ............................................... :\lichigan 
\\. Ac ;NEI{, ;\1 I LTOX .................................... Michigan 
\\ .\LKER, .\._ ................................................. Michigan 
\,.A LKER, C ...................................................... Ontario 
\ \. \LKER, E ................................................... l\1ichigan 
\\ .. \ LSH, D ....................................................... :Vl ichigan 
\\' \ LSH, F .......................................................... Ontario 
\\. ,\ I4SH. \' .......................................................... Ontario 
\ \., \TTE R S, D .................................................... Ontario 
\\'ESCOTT, K ................................................. 11 ichigan 
\\'HELIH \X, J .......•..........................•............... Ontario 
\\"HITE. JOHX .............................................. l\I ichigan 
\\ JLLIA).IS, F .................................................. Ontario 
\\.OLFE. JOS -··············································Michigan 
\\.OLF, N .......................................................... ;\,lichigan 
\\'OOLCOTT, \\· .............................................. Ontario 
YOC?\(i, R .......................................................... Ontario 
ZEf.L\, L. ....................................................... 1lichigan 
ZOTT, XELSOX ............................................ ~lichigan 
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III. 
Graduates of Assumption 
College r 
In Classics, Philosphy and Theo1ogy. 
1870-1921. 
ABEL. RE\ . J ----····················-·········--····-··-·-·-····--···-1 R!> l: 
B.\l LI. \RGE0;\1 H.·--······-··--···-···-········----·········--·1Di0 
B \l fJLAHGEON, 11·-····-·········--····-··-·--··--··-·--·-····--rnI:-, 
*B,\ILLAHGEOX, PHJ L., _\1. D ... -···········-------1898 
"'B.\HRY. HE\". J. F ................... ·-·············-···········1noo 
B.\THE, \\". RE\" ........................................ -......... 1916 
13. \CBI EX, PH I J ······················----··-·-····----···-··-·---··-1877 
DEA H \ X, TI-l OS.·-····--········-··-······-········· ·-····-····--· 1 !)10 
13 E 1\ T, \-. J ···---····-·······················-······-·-················-·-··· 1887 
*BE.\ l'\ ·1 ~. REV. F. E .... ·-········--···········--········---1 fifl, 
DE I. I.. RE\.. 1-·--·······-···-·-······----··---·······-···-··-····--·-1911 
HER 1 · R \ ~ l, F.~·-··--······---···········--····-·····-··-·--·-·-······--19 l 7 
B FZ \IRE. ·rH E0 .... ·--·-·····-·--·-········--·····-········-······18f1D 
Ill. \lR, \'ERY REY. T·······-·--·-····---········----·-----·-1907 
B 1.0~ DE. RE\'. C ...... :···-···········-·--·----·-···-······--··· 1 n 1;; 
noXDY. RE\'. L. C. S. B., B. A·-··-·····-··-··-·---·1!111 
BOl 'CH ER. \ .. ··············-··-···-··---·········-····-····-···-·--1 fl08 
*BO L" R l OX. H .. ·······················-·-·--·-····-----·······-------18!Jd 
BO\\"EX. RE\. F. r ...... ·-·····················-····-·········-·1n1:; 
BO\\. [4. \ I{. J, .. ·--···-·-··-··-········-······-·-···-············-·-···-18!>:; 
UREHJ.ER. \.··········-···········-·······························-···1911 
DR I·\",\~. l{E\ ·. FR \ KCJS ................................ 1 !HI, 
RREX.\K, RE\·. G .................................................. 1!113 
Ii I, EX X. \ :\. J \ M ES ........................................ -..... 190;; 
L R EXX \ \". RE\ .. J. P ···········---·····---···----·-··-··--·---1 ~f)8 
BR \DY. I{ E\". L. t\ ... ···········-···-··------···-------·--·-··-l 8!H 
*B RAXl"H E \ L', RE\-. L. I·--···----·-···----·····-······· 188:3 
B H 1 C, l{ E\' . J. J. ~ J.·------··-·--·----·····-···--·-····-·····-· 187:3 
BRI C HTOX. T. 1 ········-··-····-····-·---·-······················-1 !JOG 
B l{IS~OX, REV. D ................................................ lflOG 
HH h~O:\. JU~\·. i1. \XL\IE ................................ 1914 
91 
*RRISSOX, S., l\.T. D .............................................. 1911 
BROK,\ \\, RE\. J. M .......................................... 189."i 
BROPHY, RE\f. \\ ·. P .......................................... 1908 
BROUGHM, J. lL .................................................. 189~ 
BROUGHTON, D ................................................... 1914 
BL'RKE, RE\r_ .\ .................................................... 18!).1 
BURNS, RE\'. EDMON'D, C. S. B .................... 1907 
BURNS, F. E ............................................................ 1892 
BURNS, J. A ............................................................ 191R 
* B LTRKS,. T ............................................................... 1888 
*BYRNE, \V .............................................................. 190fl 
CAHAL\N. RE\-. J .............................................. 1892 
*CAHILL, RE\". A ................................................ 1888 
C \ LO\\ ELL, RE\'. E. A .................................... 188-1 
C.\tlPEAlr, F .......................................................... 1880 
C.\ PPE, REY. S ...................................................... l 8D-! 
*C~\RTJIX, RE\". J .................................................. 18i, 
C,-\ROX, :'\1 ................................................................ 1ti7fl 
C.\RROLTJ. RE\·. F .............................................. 1913 
C\SGRATN, H. R .. 11. D ...................................... 18'Hi 
Cr\SG RA I K, CH A S ................................................ 1877 
C.\l{\·. E ..................................................................... 1fl1!l 
CH.\ R LTO~. I JE0 ................................................. 190:i 
CHISHOLM. H ........................................................ lfll't 
CHRISTIAX. REY. \Y. J .................................... 190:3 
CIJA~CY, REV. P. J ............................................ 189G 
COFFEY. REY. J. F ............................................ 1873 
CO LLJN'S, REY .. CHAS., C. S. B ...................... 18!l3 
COLLIXS, RE\~. F ................................................ 189.; 
*CO LLIXS, REV. J. B., C. S. B .......................... 18!n 
*COMMERFORD. REY. JM ................................ 1892 
COMM \KD, RE\'. J. R ...................................... 1894 
CONDRICK, J. .......... ~ .............................................. 1908 
CONXE l .. l~. RE\". T .............................................. 1906 
*CONIJOK, RE\". T. A ........................................ 1895 
*COKKI Fr. RE\'. J. J ........................................ 1886 
COXNOHS. RE\'. J .............................................. 189:; 
COX\\"A'i·, F ........................................................... J87.j 
CORCOR.\)J, J. J .................................................... 189!3 
*CORCOR.\~. RE\·. P ........................................ 1872 
CORCOR \X, RE\'. \\". T .................................... 1909 
COTE, REY. A. J., C. S. B ................................. .1876 
*COYLE, REY. D. P ..... -.... : ................................ J 879 
COYLE. RE\·. JOS ................................................ 1!>08 
COSTELLO. REY. fi' ............................................ 1911 
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COSTELLO, LE0 .................................................. 1 no; 
COSTET.LO, C. T .................................................... 1907 
CO~TELLO. RE\r. P .. M. A .............................. 1911 
COPRTXEY. REV. \\':\J .................................... 1907' 
CRO\\'f.EY. RE\·. ~1. J ........................................ 189G 
CULT.INA.NE, RE\". P. T .................................... 189:3 
CPR T.EY, R ........................ : ..................................... 1917 
CL.RTUER. T ............................................................ 1917 
CL'SHJXG. \.ERY REV. D., LLD., C5.B ...... 1877 
D \1.1~0~. J ......................................... _ .................... 1913 
D \XTZER: RE\'. J. J. ·····························-·······1901 
DEI. \".'JTY, RE\". THOS .................................... 1889 
DEG.\?\, \\· ............................................................... 1918 
DeKEYSER, E. ........................................................ 1920 
DE·\ X. RE\". \\'l\I ............................................... .1907 
DEK~I.\~. R ............................................................. 1918 
DePE\\", RE\'. P .................................................... 1912 
DE Pl'YDT. REV. E .......................................... 191 1 
DILI.O~. REV. D. L. ........................................... 1899 
DT~GEl\lAN. \\· ...................................................... 1920 
DOR.SE1·, I ................................................................ 1917 
DOYLF., RE\·. L. ................................................... rno6 
*DIXOK. REV. ~ .................................................. 1878 
DOE, RE\-. ED ...................................................... 1907' 
*DOs\I,\K, S.\M ....................................................... 188:i 
DOXOHlrE. RE\". J .............................................. 1879 
*DOOLING, REV. A ............................................ 1890 
DOl'(.;HERTY, REY. J. ....................................... 1888 
DO\\' D f.E. R E\T. JOHN ...................................... 190:3 
*DO\\. LlXG, :\JAT .................................................. 1890 
DO\\'AEY, RE\·. T. P. S .................................... 1898 
Dul\10L'CHEL, RE\". A. P .. C. S. R ............... .1873 
*DL'XN. RE\·. T. P ................................................ 1899 
D\\.YER, l. K.: ....................................................... 191 i'i 
D\\ YEH. i{ E\'. P. C. N ..................................... .1881 
E.-\RDLEY, RE\·. 1\1. F ...................................... 1898 
EG/\X. REV. D. J .................................................. 189<, 
E:\lERY, RE\·. Alh ............................................... 1899 
E]dERY. RE\·. T .....................•.•.•.......................... 1907 
E:-;PER. RE\'. c; E0 .............................................. 1906 
1: . .\ T41.0X, REV. J .................................................. 1909 
F.\J.f40X, RE\·. T .................................................. 191'2 
F\RREJ.L, RE\·. J .............................................. l!llO 
F.\ RR ELL. R J CH ... ~ .............................................. .18!)0 
FEDE\\'A. REY. H .............................................. 1915 
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FELDPALSCH, ,\ .................................................. 191:i 
FERG-USOX REY. ros ...................................... 18% 
' . FERCLTSOK. H.E\'. T. L. ................................... 1000 
FOUI.KES, J. B ...................................................... 1917 
FITJLIO\". l~E\·. J .................................................. 1910 
fIX:\J", RE\" .. \ ........................................................ 1911 
FIKS.\ T •. I~ .. - .......................................................... 1917 
FlTZP,\TRTCK. RE\. A. l\T., ~- T. D ............ H>07 
FITZ~JM.\lOXS. RE\". J .................................... 1880 
FTTZSI :\I .\lox~. l{. F .......................................... 1890 
F'I X, c·H _\S ................................................................ 187:-. 
FLAX,\C.\N", REY. \\' ............ : ............................. 1910 
Fl"'A?\"i\E.RY. T. \\' .............................................. 1917 
*F L E~lIJ'\ C;. RE~-- ,1. J ...................................... 188:3 
FLE:\IIKG, RE\-. R. T ........................................ lflOG 
f 1. \" ~ X. \ \ -............................................................... 188:3 
FORD, RE\". THOS. J .......................................... 1904 
FOR~TER, RE\'. D .............................................. 1890 
FORSTER, YERY REY. F., C. S. B. ................. 1896 
FCERTH. JOS .................................................. 1893 
Fl' ERTH, RE\". A .............................................. 190£, 
*GJ\OElKIS, RE\'. J. ,\ ..... _ ................................. 1906 
*GALI.AC;HER, F ... : .......................................... ..... 1888 
r; A FFKE'\". RE\". B .............................................. I 916 
G.\ FF~ E Y. RE\'. F .............................................. 1 HO 7 
GA LLEX \, [{ E\,._ ,,-., D. D ................................ rno-1: 
*G \RR\". RE\,._ 1 ................................................... .1 ss:~ 
GEl-L\RD. REY.· JOS ............................................ 1914. 
*GIBBOXS, j .••••..•..•..•.•..•.........•..............•............... 189,> 
G I ex , c. \ ... ~ .......................................................... 1 s!rn 
*GlG"!\ \C, RE\·. T. F .. C. S. B ............................ 1892 
*(11 R \RDOT. JOS .................................................. 1877 
GL.\ \'IX, /., C. S. B ............................................... 191G 
CLEEsox: RE\". 1 ................................................ 1909 
c; r.E~l ET, RE\'. E ................................................. 18DG 
GOEBEi .. f,E\·. G. A ............................................ 189-l 
GOI,·DE:'\, D ............................................................. 1890 
GOLDIUCK. RE\'. L. P ...................................... 1881 
*GOOD\\ IK, RE\". ,\ ........................................... ,no:, 
GR \CE, HE\'. R ................................................... 18% 
(;RAND. RE\". P .. C.~.B .................................... 18i'-1 
GREIXER, P .......................................................... 1881: 
GRJ FPI!'\. RE\~. J .................................................. 190-! 
CRl:\I \LOI. J. A .................................................... 1896 
GROGAX. E. ............................................................ 1918 
94 
GROG.\X, F ................. - ........................................... 1!)18 
CL;JXEY, B. F ........................................................ 18,fl 
IL\CKETT. RE\·. J. R ........................................ 1908 
H.\JCK, RE\". F ...................................................... 19CH 
H.\l.I.Y, RE\". J. \ .............................................. 188,'j 
If \XICK. REV. ·E . .\ ........................................ ... .1913 
I r \ X I. 0 N. RE\·. T .................................................. 18~17 
H.\XR \H.\X, \\·.~ ................................................... 1879 
H \f-!DIXG. REY. C. J .......................................... 1008 
H1\l{DY, RE\·. \\' ...... : ........................................... 191:, 
Il \RRIG.\X, P ......................................................... 1917 
H \J{RI~ON, REV. G ............................................ 191'2 
H.\RTXETT, J ........................................................ 1909 
HAYDEN, RE\'. \\·. J .......................................... 1900 
If:\YES. RE\·. D. A .. ~ ........................................... 1896 
HEA.I~\·, ]. P ............................................................ 1903 
HEATH. l{E\'. C. \\'., S. T. D ............................ 1899 
HEX:-.JESSY, RE\T. T. (; .................................... 1884 
HEXIG \X, REV. C. E. ......................................... 1896 
HERMES. I{E\1 • \\· ••••••.•••••..•••••••••••••••.•••••...••...••• l~lli 
HE\\ LETT. RE\·. F. \\' .................................... 1896 
HEY DON. l{EV. T .. C. S. B .............................. 1881 
HILL. REV. F. D .................................................. 1901 
HICKEY, D. J ......................................................... 190<3 
HII.l.EX\TEYER, E .............................................. 18fl8 
HILi.EX}! EYER. RE\'. H ................................ 189, 
l-IOD<;Kl>;SQ\", CHAS., .M. D .......................... 1~!J1 
HOD(;Kl.~SO~. RE\r. EDM .............................. 18,n 
HOFFSl'EDE. REV. CH.'\S ........................ ._ .... 1897 
HOG.\~. RE\·. JOHX .......................................... 1893 
HOC;Ax, I<E\·. J.\\IES ........................................ 19().! 
HOC \X, \\'. J ........................................................ 18% 
}IO\\' l.E,·. ED\\ .\RD .......................................... 1880 
H0\\"1.EY, I. R ...................................................... 1916 
11 L·x·r. c·. ,\·... . ..................................................... 1snn 
HL'RLE\. RE\". '\. E., C. S. IL .......................... 189+. 
J Il"SSEY, REY. T. P ........................................... 1901 
Hl'SSEY. RE\~. T. M ............................................ 190G 
J.\COBSO~. PETER. ............................................ 1880 
•JOOS, RE\'. J. A .................................................. 1888 
TORO \X, RE\". J .................................................... 1917 
°TORDAX, l~EV. ·P ........................................ - ........ 190S 
i, \CHELI.ECK, REV. P .................................... 1804 
K,\NE. l\1 .............................................. - ................... 1911 
I,,\ XE. C .................................................................... 1918 
95 
1-~EHO, 1\ .................................................................... 1892 
KEIJO, 1., ~1. D ...................................................... 1894 
KCIIO, kE.\7. F ................................................. -.1891 
*KELLY, RT. RE\·. E. D .................................... 1885 
KET~L\·, J. C ............................................................ 1917 
KELLY, REY. J. ~I.. ............................................. 18fl1 
KELLY, I,.\\\ RENCE .......................................... 190;, 
*KEI.LY, RE\·. l\l.. ................................................ 1873 
KELLY, RE\. ~l. \'., B. A., C. S. B .................. 1891 
KELLY, RE\·. T. r ....................... -.................... 1908 
KELLY, RE\·. \\'f LLIAM .................................. 1905 
KEX~EDY, L. ........................................................ 1910 
KEXKEDY, 1'1 ......................................................... 1896 
KE1\XED\, RE\". T. F ........................................ 1882 
KEYSER, RE\. CH \S ........................................ 1897 
}(II.DE'\, B ............................................................... 1891 
*KIXNEY, RE\'. E. A .......................................... 1893 
K£.E>JNEH.. RE\·. 11. F ........................................ 1!>02 
KLICH, REY. J. A. .......•...........•.•.........••..••.•.•.••••.• 1no6 
Kl.IKE, lt ... _ ............................................................. 19~0 
KOELZER, RE\·. T ........................................... - ... 190~ 
KOEKIG, REY. CHJ\S .......................................... 1SH.i 
*KOEN lG, RE\". H. C. ......................................... 1888 
KH \1\lES. RE\·. ,\ ................................................ 1883 
KROl.l .. RE\·. F .................................................... 188.1 
L \DOUCELR, \ .................................................... 1906 
L \l1ET.l.E, REY. G .............................................. 1907 
*L.\:'\ DEl{ S, RE\·. J AS ........................................ 1880 
*J .\NCAX, P ........... ~ .............................................. 1885 
*L\XGLOl~. PROF. \. A ................................ 1878 
L,\~Gl.OTS, RE\·. \\" ......................................... 1909 
I. \RE \lT. (; . ........................................................... 1907 
L \ L. CH I.£ K. i\l ....................................................... 189 ;3 
L\l'REXDE.\l", RE\·. F .................................... 1899 
LE BOEl'f., J,. ...................................................... 1910 
LEFE\"R E, RE\-. ED\\· ...................................... 1881 
LEFER\"HE. HE\. ED\V .................................... 1881 
LEO, J \S ................................................................... 189·1 
L'IIEl'REL·x, RE\'. P .......................................... 1892 
LIN DE:\l \X~. RE\·. T. ....................................... 1900 
*LODATO, J .. C. S. B ............................................ 1915 
l.Ol"HER. 1~ .............................................................. 1917 
LO\\ REY. REV. L. P .......................................... 190:1 
I.L-n\·, RE\·. T ....................................................... 1896 
LYXCI I, RE\·. J ...................................................... 18fl3 
On 
MACKESY, REV. J. A ........................................ J!)!?' 
i\ 1 AC 1'. E \, REV. E. .............................................. .1 !11 ;} 
11ADD KN, E ........................................................ 1 !101, 
1\11 ~\(.;EI~. P ................................................................ l!.> 11 
~'1'1AJ lER, REY. J .................................................... 188,> 
.\l,\HOXEY, H.E\·. ]. F ........................................ 1907 
~I.\ HOXEY, RE\·. P ............................................ 1910 
l\l \ILLOL'X, L. ....................................................... J913 
\I \LAKE\, CH.\S ................................................. 1900 
rilt\l.LOY, RE\·. F. ................................................. 189~ 
.\JAJ,ONE, l{E\·. D ................................................ 1891 
..'.IAJ.O\'E\·, HE\'. J .............................................. tS!Hi 
l\IA LOXE y' J ........................................................... ] no, 
11 \ R CH \ \' D, L. ................................................... 1 !J Li 
*~l:\l{KER, RE\. R. L. ......................................... 1880 
~l:\]{RO~. J{E\·. \\ .............................................. 1902 
:\1 \!{TJX, RE\". T. ................................................. 1898 
i\l.\RX, REY. J ........................................................ 189·1 
.\l \S,\ LES, R .......................................................... 1919 
\1 \l'RER, RE\'. <~E{) ........................................ .1888 
~lcBIL\DY. \'ER\ l{E\ ., C. S. 8 ...................... 187 ! 
:\lcC.\BE. RE\. E. ............................................... 1901 
McC.\BE, REV. J. J .............................................. 18% 
.\JcC \P'FERY, l{E\·. T. J. ................................... 18!>, 
~'l\lcC \RTHY. CH,\S ...... ~ ..................................... 1 95 
.:\IcC \HT!lY, RE\. H. D .................................... 18~8 
J\lcl'OR:\11CK, RE\'. E. J .................................... l!>Ol 
:\IcDOX \l.D, l{E\". E. f ..................................... 18Hi 
*!\le DOX. \ LD, RE\ . P. S .................................... 18f!:~ 
McDOXXELL, F., 1\1. D ....................................... 18H4 
l\1cDO~\'Ef,L, J ..................................................... 189! 
?\lcDO~~ELL, l~E\'. T. P .................................. 1887 
.\le<.; \l{R\, 1 ................................................ - ......... .1878 
:;\lcG E.E. C. ... : ............................................................. 1!>11 
11 cc; 1 x .\! . J ................................................................ 1 9 12 
~Ic(;IX'{I<. HLGH ................................................ 1912 
~lcfILGH, RE\" .. \ .................................................. 19Vi 
r,,JcINTYl{E, ,\ .......................................................... 1914 
.\!cl \-TYRE, FR '\X K ............................................ 189'l 
*\IcKEOX, RE\". J. \ .......................................... 1876 
~lcKEOX, RT. REV. P. ]. ................................. -1891 
.;\lcl(EO.\, P ............................................................. 1917 
11c L\ CC LJ ~, REY. D ........................................ 188-1 
*~1cl\I.\XUS, RE\'. CH.\S .................................... 1881 
.. \lc;\11\Xl'S. \ El~Y Re\·. J. P ............................ 18Rl 
Oi 
l\Ic NA B B, REV. A .................................................. 1 9 1 G 
i\IcXABB, RE\'. \\' . P ....................................... _ ... 1917 
McXC LT\', RE\·. X. J .• C. S. B. ....... ................. .1898 
McQCILL ,\X. RE\T. i• .......................................... 1911 
l\IdZ.\E. RE\' . D .............................................. - .... 1878 
~ le R \ E, r l ~DLA Y, l\l. D ................................... 1906 
l\ t E. \THE, RE\'. ~L .............................................. 1881 
l\1 EL LI KG. RE\·. J ................................................ 1907 
J\IELOCHE, H.E\·. J. TI., S. J ..................... - ......... 1876 
MELO\', RE\·. J. J., S. J. ..................................... 1891 
~lERKI.E. REV. C. ............................................... 1910 
~l IK I l'H, F ................................................................ 1908 
.:\lOFFATT. \\' ......................................................... 1909 
:-.iOH \?\, \V .............................................................. 1917 
I\IOOXEY. F ............................................................. 1898 
l\IOR \X. RE\·. T .................................................. 191.; 
~IOR \~. RE\·. \\ ......................... ........... .............. 1910 
*;\!ORLE\', REY. A. J .. C S. B .......................... 190.t 
nl U LCAHY. RE\·. D ............................................ 1886 
~1 U l.H:\S E. TifOS ................................................ 18SS 
*11L·xc;Q\' \N, D .................................................... 18,;; 
*l\Il.XGO\' \?\;, REV. i\I., C. S. B ...................... 1678 
*l\ll"KGO\",\N, S .................................................... 1882 
::\1 GR PITY. RT. REV. D. J. ................................. 1894 
*,\IURPHY, P. f ................................................•..... 1877 
i\11JRPHY, THOS ................................................... 1008 
~Il:RPHY. RE\. \\'l\J., D. D .............................. 1904 
i\1UJ{R \Y, REV. TH0~ ...................................... 1887 
:\ll1RR \ Y. T. F ................................................... .1911 
,\lCRI{AY, REV. \\'., H. A .. C. S. R .................. 190!) 
l\l \. LO"l"r. P ................. ....... - .................................... 1896 
NAC LE. f{ E\'. C.. B. J\ ... ·-····-······························190G 
~EEDH.\:\I, RE\·. J .............................................. lS!>G 
XEEl)HAl\I, RE\". 0 DEXXIS .............................. 1no1 
XEVII.I.E, RE\. f ............................................... 1907 
XE\1IX, J .....•. ..... : .................•...........••................... 1887 
XOI.AX, ·,v. P ........................................................ -190:3 
O'Bl{lE"-;, H. F ........................................................ 1912 
O'BIUE;\, l{T. REV. F. A., LL. D .................... 187~' 
O'RRJ E~. RE\·. RTCJI .......................................... 189.1 
O'BRl EN. REV. J ............... _ .................................. 1896 
O'BRJE.\', J ............................................................... 188:3 
O'COXXI~LL. REV. P .......................................... 189 l 
o·cox XOR, RE\". D ............................................ 190.1 
O'CO~N"OR, D ........... ·····························-···············1914 
HS 
O'COXXOR, REV. ~--··········································1914 
*O"COKXOR, REV. J ............................................ 1807 
O'CONNOR, T. P .................................................... 1914 
O' DON:KELL, A ...................................................... 1917 
*O'DON'OHCE, l{E\·. P., C. S. B ...................... 1875 
O'HARA, RE\. S .................................................... 1891 
O'DON;\ ELL, E. A ................................................ 1917 
*O'KEEFE. J ............................................................ 1892 
01.K. RE\'. A. J--····· ················-····························1914 
O'\l E \ f~ \, REV. \\. S ......................................... 1891 
O'KE1 L, 1\ .................................................................. 19lfi 
O'KEILL. l{EV. H .................................................. 1899 
O'NEI I,, J .................................................................. 1918 
0'\:ElLL. RE\. ~l.. ............................................. l!H)O 
,:,O'l<.OH KE, REV. T. F. ....................................... l 88:3 
O"SHEA, REV. J. D .............................................. 189:, 
O'l"l'l(E, I•. I> ........•................................................... 1808 
PAC.\l'D, J{E\. E .................................................. Hl03 
P1\R E, RE\ . G ....................................................... Hl06 
PAI{EXT. \'ER Y RE\. CH \~ .......................... 1888 
PARKER, ] ...................... ........................................ H>20 
PACLIKJS. J ............................................................ 190G 
PEPITPl{E>:, R ....................................................... 191fl 
PETITl1 REX, F ...................................................... 18!li 
PFEFFER. RE\". ros ......................................... l!)J:3 
I'H,\NELJF. E ........ : ................................................. 190:1 
I,OJSSO:\J, 1 .............................................................. 1920 
PO\\. ELL, JU•.\ . F. C., C. S. B .......................... 18!>8 
PO\\.ERS, RI•:\·. J . . \ ............................................ 1891 
I
1
ITI{E, RE\'. c; ...................................................... 100~ 
PLOUl{DE, RE\'. E. J., C. S. B. ....................... 1RH9 
PO\\ EHS, RE\. J. :\1.. ........................................ 1889 
,:, P l{ 1 CE, R. ............ · ................................................... 18!:::1 
C1C \RHIE. D ........................ - ................................. 1898 
OL"JCLEY, RE\". J ...............•.•.•..•.........•............. _HJO!l 
<>LIXL.\X, D ......... : ................................................. 18!>1 
OLIXL \1\, L., B.A., S. C. ..................... - ............ 1920 
U1\(; \X, 1> •.•.......•.•.•..•.......••.•.•••..•....•.....••..••..•..•..••.. lbfl,i 
l{E \ THE, HE\. \". B., C. S. B. ......................... 18!J2 
"HEC;\X, RE\. \1. J ...................... , ..................... 18!)·? 
REXAL"D. RE\. L., C.S.B ................................ J8i!J 
HE.\Ul\TE. IT ........................................................... 1920 
ROBERT, HEV. H. ~ ............................................ l!>Ut 
ROBJXSOJ\. \Y ....... ., .............................................. 1008 
HOCfTEJ.E.\t.:. J{EV. S ........................................ 18!JO 
99 
I{ OCK \ \I 00 D, F ...................................................... 19 l i 
ROC EHS. REV. \ \I. (;., C. S. fL ....................... -1 UOli 
RO I, R r._ \ . \ \" .......................................................... 1 !J 16 
R 00 N"EY. RE\ . J. /\ ............................................ 1 HOS 
*ROSE, HE~RY ..................................................... 1~ !>, 
ROSE, RE\'. TOUSS.\IXT. ............................... 1B88 
ROTT\ CH. HE\'. l.' ............................................. 1 S,'G 
R CPERT, RE\-. l ' .................................................. 1876 
R C~H, L. E., C. S. B., B. A .................................. 10~0 
R\ \:--:, I IC BE RT .................................................... 1 fl 1 i 
*RYAN. HCC H ...................................................... .1 !lM 
R Y, \ X, T \ i\I ES ......................................................... 180 t 
* R \ I\. X: RE\.. T. P .................... ········ .................... 1 ss:3 
* R Y. \K, REV. .J 0S ................................................ 19CH 
S \\'.\GE, \ ...... ~ ....................................................... 18S7' 
S \ \" \ c; E, \ \ ............................................................ . 
SA \'.\Cr E. RE,·. ROI,AXD ................................ 1886 
SC.\ RXECCHT \. A ................................................ 1 ~09 
*SCHREIBEl{, HE\'. T. iI ............................... -1883 
SCHROEDER, l{ E\". i-T.. 0. P ............................ moo 
. E:\11-\XDE. REV. F. X, C. S. B ........................ 18,G 
~ELI XSK) , F ........................................................ 1!111 
~HARPE, RE\'. \. X. :\L .................................... 1899 
*SH \ RPE. RE\r. J. P .. C. S. B ........................... H>OO 
SH,\ H PE. I{ E\'. \\"., !\L .\., C. S. B .................... HIOS 
SH,\LJ(;HXE.SSY, REY. P. C.. C. S. B. ........... Ui91 
SHERID\X, RE\". J., i\1. f\., C.S.B ................ l!J11 
SIi f ELDS, TER EXCE. ......................................... 18f)G 
Sf D LE\., RE\·. T ..................................................... 1887 
SI EBO I .D. 0. L~ ...................................................... 1808 
Sl F FEI( TCLF.S, 1\1. D ........................................ 1896 
Sl l. I .S. F.' S ... - ......................................................... 1003 
*SlNX, RE\. \\ .................................................... 188G 
SKRZYCKJ, RE\. S .............................................. 1907 
SI. \ TTE R Y, RE\.. J ............................................ 1807 
s 1 \ ~r--1·1 .- I·\' \\7 • • 
. ... r. \. , ....................................................... 1886 
S:\l ITH, RE\.. T. F ................................................ 1881 
SN EA TH, I~ F \·: F .................................................. 191 l 
ST \ CE\', J. I~ .......................................................... 191, 
ST 1\ T. E,. I .REV. I •..............................•................... 1 !)02 
ST.\ 1' LEY. RE\". J ................................................ 1 H98 
*STOP r, G E0 ........ ~ ................................................. 1891 
STOREY, \\'., C. S. B ............................................ Hl16 
SCLLIY \X, RF.\". B .. I\f. 1\., C. S. B. ........... _.1011 
*SC LI .1\. \~. RE\". F .......................................... lxRG 
100 
SUIJLlV.\XT. l~EV. F ............................................ 18!)-! 
SUL UV,\'\, REV. H. D ...................................... 18!Hi 
Sl11.U\ \X, P ........................................................ lf>Ol 
S\\ EEXEY. D .. .M. D ............................................ 18!H 
T \\I.OR, RE\. E. J •...............•.........•..........••..... 1900 
TEl{XES, RE\". A. f> ............................................ 1881 
TITEOl~ET, RE\. 1\ .............................................. 1900 
TH ERl \ l LT. L. P .............................................. 190:'> 
THORXTO~. RE\". J. P ...................................... lRflS 
TIER?\E\, 1<.E\. E .. : ............................................. 1906 
TICH E. E. f .. C. S. B .. B. A ................................ UJI'i' 
*TS( ·1 II RH.\ RT, LOL lS ...................................... 1800 
TISCHXER, }. ... ...................................................... 1S8."> 
TOBJi'\, HE\·. T .• S.T. L. ..................................... 1890 
*TR\H ER, I{ E \ 1. H. (; .......................................... l 881 
TROY. HE\. J. E .................................................. 188,· 
TROY. RE\. P. J .. S.J .......................................... 18!)1 
\".\LE>n·1?\E, HE\". THE0 .............................. 1891 
\'an \XT\\.ERP. RT. RE\'. F. J., LL.D .• D.D .. 1877' 
\ \SCH.\LDE. RE\". \ .. \., PH.D .. c.s.n ..... 180:l 
\"E:'\S, F ..................................................................... 1!l17 
*\ ERXEDE. l{EV. :\., C. S. B .......................... 1R72 
*\\ .\LKER, \\ .\LTE.R ....................................... 18, 2 
\\ \LL. RE\. T. \ .................................................. 18!12 
\\' \1.SH, RE\'. J \S .............................................. l!JO;i 
\\'.\LSH. RE\. J .................................................... )8% 
\\"\I .SH, RE\·. :,1 .................................................. 1!!10 
\\'EADOCK, f .• .i\l. D ............................................ 18!)! 
\\·EnEI{. RE\. A ................................................... 1881 
\\'El.CH. RE"\". J ....................... -.......................... 1906 
\ \ E I ~TY. R E \ -. 1-:., C. S. B., J3. \ ................... 19 H 
\\ I-TEL \X, RF.\". K ............................................. 18!>0 
\\ HEL \?\, RE\". T. L. ........................................ .1881 
~'\\'H l~L \:\', \ RTHCR ........................................ Hl03 
\VHITE. l{E\·. 17. P ................................................ 1901 
\\'l[TTE, J ..........•..•.......................................•.....••.. 1917 
\\.JJOLJH .. \:N, D ...................................................... 1920 
\\"ITTE~I \X, RE\'. G .......................................... 1906 
YOL"Xc.;, HE\·. J. ................................................... 101? 
ZE:\IP, RE\·. A ........................................................ 1893 
l.lXDl.ER, RE\". T. M .......................................... 1901 
ZIND LEJ{, RE\ .. j. V ............................................ 1899 
* Dccea--ed. 
~. B. - ~C\'('ra! ha,·e graduated in two, and not 
a f cw in all three departments. 
JOI 
IV. 
Prize List. 
SPECIAL PRIZES. 
Good Conduct 
Senior- E. Barron. 
Honours - C. Sheehan, J. B. Flanagan, \Y. Hogan. 
Junior- P. Brown. 
Honours - C. \'anHorn, J. B. Maloney, B. Fitz-
maurice, J. T. l\laloncy. 
Day Students - A. Jacques. 
Honours- S. L) nah, \\'. l\I urphy, 1\. Lucier. 
Christian Doctrine 
Honours - S. Lynch, \\r. :Murphy, ,\. Lucier. 
Honour:- -J. O'Donnell,\\". Murphy. 
Belles Lcttres -J. Finnegan. 
Honours - \\1 • Hogan, \V. Nachazel. 
Fourth \' car High - F. Stack. 
Honours- P. Coyle. K. McCullough. 
Third Y car High - J. I\lascari. 
Honours - P. ,\uc;tin, F. Dupont. 
Second Year Hig-h - (Section '\.) - M. O'Leary. 
Honours - <\. 11 erlo, C. :\1 u rphy. 
Second Yt:ar High (Section B.) - L. Kline. 
Honours - F. Prentice, L. Eisentracger. 
• First Year High - (~ection A.) - P. Cook. 
Honour-; - l . Carhert, R. Cook. 
First \ car Hig-h (Sc.et ion B.) - P. ?11 ugan. 
1 Ionours - X. Cadarct. C. Stemmler. 
SL Basil's Literary Society (The Yau.\ntwcrp Prize) - \V. 
Hogan. 
Honours - J. 13. Flanagan, L. LaFcrtc. 
St. Dionysius' Literary Societ~ - P. Austin. 
Honours - J. Dunlop. 
St. 1Iichael's Literary Society - B. Fitzmaurice. 
Honours - 11. \' ahry. J. R. l\laloncy. 
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Oratory 
Pri1.c - \\'. Dwyer. 
Honours- J. H. flanagan, \V. Hogan. 
Philosophy 
Prize of One H undrc<l Dollar:,, in Gold. gift of Re,·crcncl Geo. 
~Tauer. Prize-\\'. Gane,·. 
Hononn:. - \\' . Dwyer. J. Pa<iuette. 
Excellence Prizes 
Second Y car 1\rt<. ( Rhetoric) One H unrlrcd Dollar~ in Gold. 
gift of .;\fr. R. E. Perrin. Prize - r\. Deno my and J. Eppcnhrock (ex acqun). 
Honours -S. Lynch, \V . .i\lurphy. 
First Y car Arts (J3elles Lcttres) (The Crowley Prize). Prize 
- J. Finnegan. 
Honours - R. Buhl. B. I. l\I urphy. 
Fourth Year High School - P. Coyle. 
Honours r. Stack. K . .\JcCullough. 
Third Year High School (The :--harpc Prize) -John DeFe\'er. 
Honours C. K\..'1111\', H. Dunn. 
Second Year High School (~Z·ctinn .\.) (The :\TcKeown Prize) 
- C. l\lurphy. 
Honours- C. Barron. C. Do} le. 
Second Year Hig-h ~chool (Section B.) - E. l.aLonde. 
Honours - J. J. Gooley, F. Prentice. 
First Year High School (~ection A.) (The O'X eil Prize) -T. 
Burton. 
Honours - X. Langlois, n. Fitzmaurice. L Allen ( ex 
acquo). 
First Year High School (~cction B.) -P . .i\lug-an. 
Honours - C. \ an Horn, C. Stemmler, J. :\lcintyrc (ex acquo). 
Commercial School - F. Blay. 
Honours - L'. Cash, E. Ouellette. 
Eighth Grade (The Brokau Prize) - S. Bondy. 
Honours - H. l\1 urphy, A. Antaya. 
Sc\·cnth Grade (The Downey Prize) - L. Hassett. 
Honours-· C. Scott, J. Tarsncy. 
CLASS PRIZES. 
COLLEGE DEPARTMENT. 
Philosophy 
EngJish-J. Cook and J. Paquette (ex aequo). 
French - \\". D\\'yer. 
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Rhetoric 
English - L. Tresc. 
Honours-A. Dcnomy; S. Lynch. 
Latin and Greek- S. Lynch. 
Honours-J. Eppenbrock, A. Denomy. 
French - A. Denomy. 
Honours - H. Cough li 11. \\ • \1 urphy. 
Philosophy -J. Eppcnbrock ancl L. Trcse (ex aequo). 
Honours - S. Lynch, 1\. Dcnomy. 
Belles Lettres 
English - J. Finnegan. 
Honours - P. Lariviere, B. I. Murphy. 
Latin and Greek - J. Finnegan. 
Honour:- - R. Buhl, B. I. l\1urphy. 
French - J. I<innegan. 
Honours- L. LaFcrte, J. Fallon. 
i\Iathcmatics - P. Tar.on. 
Honour.; - E. Lawler, J. Finnegan. 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT. 
Fourth Year 
English - F. Stack. 
Honours - X. Evans. K. :\TcCullough. 
History (British and Canadian) - r. Stack 
Honour::: - J. Dunlop. R. O'Brien. 
Latin and Gret·k - P. Coyle. 
Honourg - F. Stack, E. Rolens. 
French - P. Coyle. 
Honours - E. Rolens. L. Reaume. 
German - J. Tschirhart. 
Honours - R. N" oon. 
Mathematics - E. Redmond. 
Honours - P. Coyle, J. Tschirhart. 
Third Year 
English - H. Dunn. 
Honours - C. Ken nv, P. Austin. 
History (Greece and Rome)::__ H. Dunn. 
Honours - \'. Mcf ntyrc, T. Finn. 
Latin anrl Greek- C. Kenny." · 
Honours-J. DcFc\'er, J. Finn. 
French - R. Sylvestre. 
Honours - 0. Deslippc, C. Kenny. 
10-l 
German -1\' ot awarded. 
:\la thematics - J. DeFen~r. 
Honours - H. Dunn, J. 2\f ascari . 
.Science - \\'. Bcaslev. 
Honours - J. De Fe, er, H. Dunn. 
Second Year (Section A.) 
English - C. Doyle and F. Connoy (ex aequo). 
Honours -T. Sulkic. R. Chisholm. 
Historv - D. Halford. 
· Honours - P. Keenan, G. Crock. 
Latin and Greek- C. 1\J urphy. 
Honours - C. Barron, H. Kra,·e. 
French - R. Chisholm. 
Honours- C. 1\l urphy, C. Doyle. 
German - Not awarded. 
~fathcmatics - F. Burns. 
Honours - X. Beaupre, C. nnrron. 
Science - D. Halford. 
Honours - C. Doyle. >r. Beaupre. 
Second Year (Section B.) 
English - /\.. Cirardot and J. 1IcPhee ( ex acquo). 
Honours- D. Dencau, \\'. Vahev. 
History- E. O'Toole and D. Dcneau (c)(aequo). 
Honours - .\ . Girardot, L. LaLondc (ex acquo). 
Latin and Greek-\\ m. Vahey. 
Honours - J. Gooley, E. LaLonde. 
French - E. La Lon de. 
Honours - E. Pctrimoulx, A. Bcneteau. 
German - Kot awarded. 
Mathematics - l\I. \\'agner. 
Honours - \\'m. Vahey, D. Pratt. 
Science - J. Gooley. 
Honours - F. Latcham, D. Pratt . 
. 
First Year (Section A.) 
Engfo:;h - L. A lien. 
Honour.;; - R. Lyons, B. Fitzmaurice. 
History (United States) .:_ R. Cook. 
Honours - P. Cook. J. B. Maloney. 
Latin - K. Lang-lois. 
Honours- P. Cook, J. Carroll and T. Burton (ex 
aequo). 
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French -F. Bl'rgC'ron and N. Langlois (ex al·quo). 
Honour~ - \\'. Bern', T. Burton. 
Mathematics - T. Burton. · 
Honours - A. Brown, B. Fitzmaurice. 
First Year (Section B.) 
English - C. Stemmler. 
Honours- P. l\1ugan. C. Yanhorn. 
History (Canadian) - C. Stemmler. 
Honours - T. Burton, E. Drew. 
Latin - I. 11 urphy. 
Honours - \\T. Maitrc, P. Mugan. 
French - I. Murphy. 
Honour"' - F. Pouget, 0. Pougct. 
Mathematics- C. YanHorn. 
Honours - P. 11 ugan, J. 1Iclntyre. 
Commercial School 
Christian Doctrine - A. 1\layrond. 
Honour$ - C. !\looney, E. ChaU\·in. 
Spelling - E. Ouellette. 
Honours - F. Bondy, \Y. Demers. 
English and Commercial Corresponcicncc - C. Cash. 
Honours - F. Blav, E. Ouellette. 
Commercial Lav,r - F. Bla)'· 
Honours -A. l\lavran<l, E. Ouellette. 
Bookkeeping and Penmanship - A. Mayrand. 
Honours - C. Cash, H. Garant. 
Business Aritbmctic and Rapicl Calculation - H. Garant. 
Honours - F. Blay, C Cash. 
Preparatory School 
Grade VIII. 
Catechism and Bible Historv - L Grenier. 
Honours - S. Bonciy, T. Brennan. 
Reading and Literature - R. Kraus. 
Honours - \V. Rrenn, A. Antava. 
Penmanship and Drawing-~- Prcdhornmc. 
Honours-T. Brennan, T. l\Iadclen. 
Spelling and Dictation - \. Seg-uin and H. .i\I urphy ( ex 
aequo). 
Honours - H. Durkin, A. Reaume. 
Grammar and Composition - S. Bondy. 
Honour!.-H. ~Iurphy, S. Hayes. 
lOG 
History and Geography - H. Durkin. 
Honours - B. Cadotte, H. Kraus . 
. \rithmctic - H. Murphy. 
Honours - B. Cadotte, A. Reaume. 
French - A. Seguin. 
Honours - A. Reaume, L. Bezairc. 
Grade VII. 
Catechism and Bihle History - H. McLaughlin. 
Honours· - P. Porter. D. Poupard. 
Reading and Literature -J. Dulong. 
Honours - C. Scott, P. Dicshourg. 
Spelling and Dictation - C. Scott. 
Honours-J. Tarsney, E. Corbin (ex acquo). 
Grammar and Compositoin - J. Tarsncy. 
Honours - C. Scott, D. Poupard. 
History and Geography - L. Hassett. 
Honours - D. Poupard, E. Corbin. 
Arithmetic - C. Scott. 
Honours - C. Rosati, H. Stockbergcr. 
Penmanship and Dra .. ving - E. O'Horo. 
Honours- R. \~a\'arctte. P. l'orter (ex acquo). 
French - H. McLaughlin. 
Honours - C .Scott, E. Corbin. 
Music 
Senior Piano - E. La Londe. 
Honours -T. ~e\'ald, J. Marccro. 
Junior Piano - H. Clancy. 
Honours -J. lllcPhec. 
Violin - A. ~Iarentettc. 
Honours -J. Tschirhart, J. B. l\Ialoncy, S. Bondy. 
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Examination Honour Roll. 
High School 
First Class R. Fitzmaurice 
T. Burton 
J. Gooley 
B. Knittle 
P. Covle A. Knittle J. DeFeYer T. Kramer H. Dunn Hugo Krave 
C. Kenny E. LaLondc 
K. McCullough 
'X. Langlois J. McIntyre R. Lyons 
P. Mugan F. McClosky 
F. Stack F. l\lcHugh 
C. Stemmler V. McIntyre 
C. VanHorn \\'. l\1aitre 
Second Class T. B. I\lalonev } . .Jfascari · 
L. Allen A. Merlo 
C. Barron C. 1\1 urphy 
A. Brown I. Murphy 
P. Brown ~- Murphy 
\V. Berry J. Murray 
N. Cadaret R. O'Brien 
J. Carrol R. OHara 
R. Chisholm M. O'Leary 
P. Cook A. Phelan 
R. Cook F. Pouget 
C. Doyle 0. Pouget 
E. Drew F. Prentice 
N. Evans E. Rolens 
J. Finn R. Russcttc 
G. Forristal 
lOS 
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